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Die moderne Mikroskopie ist in den letzten Jahren um 
zwei wertvolle Fortschritte bereichert women: durch die Ein- 
r ichtung zur S ichtbarmachung u l t ramikroskop ischer  
Tei lchen yon H. S iedentopf  und R. Zs igmondy und dutch 
die mikrophotograph ische  Untersuchungsmethode mit
u l t rav io le t tem Lichte yon A. KShler. Das Vorkommer~ 
des Ausdruckes u l t ra  in der Bezeichnung beider Mcthoden hat 
wiederholt zu Verwechslungen Anlal] gegeben. In der Tat 
handelt es sich abet um zwei prinzipiell verschiedene V rfahren. 
Durch die ultramikroskopische Untersuchung oder kurz das 
Ultramikroskop ist ein )[ittel geschaffen women, um Teilchen 
sichtbar zu machen, deren GrSBe weit unter jener liegt, welche 
nach den Berechnungen von Abbe und v. Helmholtz  bisher 
zur Darstellung ebracht werden konnten. Die kleinsten Teil- 
chen werden dutch eine besondere Anordnung der Beleuchtung 
gleichsam se]bstleuchtend gemacht und treten unabh/~ngig yon 
ihrer Form als Beugungsscheibchen oder -kreise in Erscheinung~ 
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einzelnen Zellen, bald in einer, bald in mehreren Lagen fiberelnander 
geschichtet ist. Dutch Berfihren und Konfluenz besonders stark gewucher- 
ter Epithe]ien werden zum Teil die Hohlrhume unter Briickenbildung 
durchquert. An einzelnen Drfisenlumina ist ein deutlich papil]iiser Cha- 
rakter zu konstatieren. Hier hat sieh das Bindegewebe den pithelialea 
Wneherungen angesehlossen u d sich in zierliehen Papillen erhoben. Die 
Lumina weisen schleimigen Inhalt auf, der zum Tell mit nekrotisehen 
Zellen durehsetzt ist. AUes in allem bietet sich das typische Bild des 
Zylinderepithelkrebses. 
Die Metastasen der Leber und der Lymphgefiil~e weisen die gleiche 
Bauart wie der Gallenblasentumor auf; auch ier finden sich die charakterl- 
stischen drfisigen Wucherungen; an den grS~ten Knoten sieht man einen 
zentralen Zerfall. 
Der Uterustumor zeigt den Charakter eines vorwiegend aus spinde- 
ligen Zellen zusammengesetzten Sarkoms. Neben langen, schSn ausgebil- 
deten spindeligen Zellelementen mit einem und mehreren Kernen finden 
sich jedoch auch rundliche Zel]en in allen GrSl]en bis zu Riesenzellen 
mit vielen Kernen. Aueh bier findet sich zum Tell reichlicher zerfall. 
Denselben Bau des Spindelzellensarkoms zeigt aueh der metastatische 
Knoten im linken Parametriuln. Auch die Lungenmetastasen rweisen 
sich mikroskopisch als sarkomatSs; nur ist hier ein viel weitergehender 
Polymorphismus im Ausbau der einzel'nen Zellen zu bemerken; bier sind 
rundliehe Zellen der Zahl nach vorherrsehend, Spindelzellen traten im 
Verglelch zum Primi~rtumor zuriick; die Metastase ist anaplastiseher als 
die Muttergesehwulst. 
Es handelt sleh also in dem oben Beschriebenen um alas gleich- 
zeitige Bestehen zweier primi~rer maligner Tumoren, um einen Zylinder- 
epithelkrebs der Gallenblase und um ein Sarkom des Uterus -  letzteres ist 
wohl aus einem Myom dutch sarkomatSse Degeneration entstanden-  die 
beide Metastasen gemaeht haben. 
3. 
Uber  Befunde am chromaf f inen  System be i  H i tzsch lag .  
(Aus der HI. med. Abteilung des k. k. Kaiser Franz Josef-Siitales in Wien.) 
Von 
Josef  Wiesel .  
(ttierzu Tafel V.) 
Es handelte sich um folgenden Fall: Pat, L. J. wu/de am 5. Juli 
1905 in bewul~tlosem Zustand auf die Abteilung gebracht. Anamnestisch 
liel] sich durch seinen Begleiter folgendes erheben: Patient, ein 36j~hriger 
TagelShner, sei beim Ziehen eines Handkarrens auf der Stral3e plStzlich 
11" 
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So ist es mSglich, mittels dieses Instrumentes noch die An- 
wesenheit yon Teilehen bis zu kleinen Bruehteilen der Wellen- 
l~inge des Liehtes, bis zu einer GrSge yon 0,004 ,~ oder 4 ,u.~ 
siehtbar zu maehen, wodureh man bereits gegen das Gebiet 
der molekularen Dimensionen vorgedrungen ist. Von einer 
optischen Darstellung der Eiweil3molekfile kann jedoeh, wie die 
Ausfloekungserseheinungen l hren, in Ubereinstimmung mit 
L. Y[ichaelis 1) dabei nieht die Rede sein. 
Die feinsten Teilehen treten, wie gesagt, nur als Leueht- 
kSrper unabh~ngig yon ihrer Form in Erseheinung; ein Bild, 
welches der Ausdruek der letzteren ware, kSnnen wit in dieser 
Art nieht gewinnen. Damit entfernt sieh das dureh die UItra- 
mikroskopie ersehlossene Arbeitsgebiet yon jenem der histo- 
logisehen Forsehung, weleher ja gerade die Aufgabe zuf~llt, 
die Norphologie kMnster Objekte aufzudeeken und feinste 
Strukturen zur Abbildung zu bringen. Die Bedeutung des Ultra- 
mikroskopes liegt daher vor allem auf dem Gebiete tier physi- 
kalischen Chemie, dem Studium der LSsungen im weitesten Sinne 
[Colloide2)], der Wirknng tier Fermente u.a. Ieh mug es mir ver- 
sagen, bier n~her auf den Gegenstand einzugehen; in medi- 
ziniseher Riehtung sei auf die Nitteilungen yon Raeh lmann,  
Much, RSmer und S iebert  sowie Miehael is  verwiesen. 
Anders liegt die Sache bezfiglieh tier mikrophoto -  
g raph isehenUntersuehungsmethode mit u l t rav i01ettem 
Lie h t e; diese bildet eine wesentliehe Erweiterung der Leistungs- 
fithigkeit der mikroskopisehen Teehnik in dem Sinne, in wel- 
ehem wir bisher diesen Begriff zu verstehen gewohnt sin& 
Dureh dieses Verfahren ist eine reelle Steigerung des Auf- 
16sungsvermSgens erreieht und damit die Grenze der Abbild- 
barkeit feiner Strukturen bedeutend hinausgeraekt worden. 
Bekanntlich ~ngt die Leistungsf~higkeit eines Mikroskopes nieht 
mit der Vergr56erung, sondern dem sog. AuflSsungs- und Abbildungs- 
vermSgen zusammen, welches durch den Ausdruek der numerisehen Apertur, 
n.sin~ definiert bzw. dieser Gri:ige proportionM ist. Unter Anwendung 
der bisherigen Mittel war eine Steigerung naeh dieser Riehtung nicht mehr 
mSglieh. Im Apoehromaten Abbes ist bereits die grSl~te Ausnutzung der 
liehtsammelnden u d dioptrisehen Kraft des Objektives erreieht. Der 
i) Dieses Arehiv Bd. 179, Heft 2, 1905. 
2) R. Zsigmondy, Zur Erkenntnis tier Colloide. Jena, Fischer, 1905. 
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offnungswinkel der Frontlinse (a), der fiir die Menge und Weite der ab- 
bildenden Lichtbiischel mal]gebend ist, kann nicht mehr vergrSI]ert werden, 
ohne eine solche Divergenz der Strahlen herbeizuffihren, dal] dieselbe ftir 
den weiteren Verlauf unkorrigierbar wird. 
Man hat daher gesuchL das Aufl5sungsverm5gen dutch Benutzung 
yon Medien mit groSem Brechungsexponenten (n) zu erhShen, wie dies 
im wesentlichen dureh die sog. Olimmersionssysteme erreieht ist. Naeh 
den Gesetzen tier geometrischen Optik sinkt die Abbildbarkeit der Objekte 
in dem Grade, als sich deren Gr56e jener der Wellenl~nge des Lichtes 
n~ihert; die Form and Dimensionen solcher Elemente, deren Gr56e nur 
mehr kleine Vielfache oder Brachteile der Wellenli~nge betriigt, kommen 
nicht mehr zum Ausdrucke. Benutzt man jedoch stark breehende Medien, 
so vermag man dadurch die Wellenli~nge des einfallenden Lichtes zu ver- 
ktirzen, die Teilchen jetzt gleichsam relativ grSl]er zu maehen und damit 
alas AuflSsungsvermSgen zu steigern. In dieser Richtung is~ yon Abbe 
aueh das Monobromnaphtalin verwendet women, eine Substanz, die jedoch 
gerade in Riicksich~ auf die Untersuchung organischer Gewebe keine aus- 
gedehnte Anwendang znliil3t. 
Ein anderer Weg als die (~berfiihrung des Lichtes yon relativ grol3en 
Wellenl~ingen, wie sie vor allem das Tageslicht charak~erisieren, besteht 
darin, solches k le iner  Wellenl~tnge, also blaue bzw. u l t rav io le t te  
St rah len  als Beleuchtungsmittel zu verwenden. Schon in den siebziger 
Jahren hat sich Graf Cast racane au~ Vorschlag von Amiei dieses Kunst- 
griffes bedient, um die Strukturen yon Diatomeen zu studierenl). Dann ist 
C z ap ski fiir die Verwendang kurzwelligen Lichtes eingetreten and hat 
.die Gesichtspunkte d finiert, nach welchen beziigliche Mikroskope zu kon- 
struieren w~tren. Die praktische Durchftihrung seiner Ideen scheiterte 
jedoch an dem Mangel geeigneter Lichtfiiter, der Sehwierigkeit, ultravio- 
lette Strahlen von kleiner Wellenl~nge in hinreiehender Menge zu erzeugen 
and genfigend zu isolieren, sowie daran~ dab die damals bekannten Gins- 
soften nut eine besehr~nkte Durehl~ssigkeit f ir die Strahlen kleiner Wellen- 
l~nge --  nur bis etwa 350 ~tJ. - -  besaBen. 
Erst den zielbewuBten Arbeiten KShlers, welcher seit dem Jahre 
:[899 mn die Verwendang einfarbigen Lichtes ffir die Mikroskopie bemiiht 
war, ist es durch 1ortgesetzte Studien gelangen, alle Schwierigkeiten zu 
beseitigen and die vollen praktisehen Konsequenzen aus den theoretischen 
Ansehauungen seiner Vorg~nger zu ziehen. Dm'ch die Mikrophotographie 
mit ultraviolettem Lichte, welche wit seinen Arbeiten verdanken, ist uns 
ein neues Untersuchungsgebiet erschlossen and ein brauchbares Hilfsmittel 
an die Hand gegeben women, um histologische Untersuchungen bei maxi- 
maler Steigerung des Au.fl5sungsvermSgens durchznfiihren, Das Verfahren 
~nterscheidet sich nur dadurch yon der bisherigen mikroskopischen Technik 
i) Anch O. I s rae l  hat sich, wie er mir schreibt, schon vor 20 Jahren 
mit der Verwendung einfarbigen Lichtes beschi~ftigt. 
23* 
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dal] man bei Benutzung kurzwelligen Lichtes n icht  mehr d i rekt  b eob- 
achten kana,  sondern das Auge dutch die photographische Platte ersetzen 
muri, ald welche die unsichtbaren Strahlen ja in hohem Marie einwirken; 
dies hat abet wieder den Vorteil, da~ die Untersuchung an Obiektivit~t 
gewinnt und man vor Tauschungen subjektiver Art geschfitzt ist. 
In dem neuen Apparate wird einfarbiges Licht verwendet. Wir haben 
sehon gehSrt, da~ das AufiSsungsvermSgen der Wellenli~nge nmgekehrt pro- 
portional ist; so wfirde eine numerische Apertur yon 1,4 bei einer Wellenli~nge: 
yon 550 ~,,. - -  dem Tageslichte entsprechend - -  mit einer solchen yon 22 bei 
einer Wellenl~nge yon 350 ~,y, gleichbedeutend sein. KOhler bedient sich des 
Magnesium -1) oder Kadmimnlichtes yon den Wellenl~ingen 280 bezw. 275 [J.~ 
fiir welche seine Monochromate konstruiert sind. Sein s~rkstes Objektiv 
hat eine numerische Apertur yon 1~25. Da dieses Licht nur mehr etwa 
die halbe Wellenl~nge yon ]ener der wirksamen Strahlen des Tagesliebtes 
besitzt, so ist damit derselbe EIfekt erzielt~ als ob die numerische 
Apertur der alten Linsensysteme verdoppelt women w~re, als ob sie 2,5 
betragen w~rde, was jedoeh praktisch unaus~ihrbar ist. KShler  bezeieh- 
net mm das Aufl~sungsvermSgen der f[ir ultraviolettes Lieht eingerichteten 
Systeme a]s re la t ive  Aper tur ,  die sonaeh bei der Wel]enl~nge yon 275. 
doppelt so gro~ ist als der Wert der auf das Tageslicht bezogenen numeri- 
sehen Apertur. ttierdurch ist die Steigerung der Leistungsfhhigkeit des 
nenen Mikroskopes genfigend charakterisiert. 
Soviel in theoret i scher  Beziehung. Der Umstand, dari Glas ffir 
ultraviolettes Licht nahezu undurchl~ssig st, efforderte die Verwendang 
yon gesehmolzenem, einfachbreehendem Quarze als Material ffir das Linsen- 
system; ebenso mfissen alle anderen Medien, die das kurzwellige Lieht zu 
passieren hat, ifir dieses durchl~ssig sein. Als ObjekttrSger und Deck- 
gl~sehen dienen daher dfinne Platten arts Bergkrystall, welehe senkreeht 
zur Aehse desselben herausgeschnitten si d. Als Immersionsfifissigkeit 
kommt G]yzerin yon bestimmtem Breehungsindex zur Anwendung. Als 
Einschlurimittel kSnnen KochsalzlSsung (so auch die ,physiologische")~ 
LSsungen v()n Chloralhydrat und Wasser, abet aueh VaselinS1 benutzt 
werden~ Snbstanzen, in welchen sich organische Gebilde sowohl in nativem 
Zustande wie aueh naeh Preparat ion-  Fixierung~ H~rtung --~ also unter 
den verschiedensten Bedingungen0 untersuchen lassen. Einbettung in 
Paraffin oder Celloidin bildet kein Hindernis. 
2) Auch die Liniengruppen 448 y,y, und 383 ~,  eignen sich nach KSh ler  
vorzfiglich ~tir photographische Aufnahmen. Es ist vielleicht weniger 
bekannt, dari schon mein Grorivater A. yon S chrSt ter  auf die grorie 
Menge der im Magnesiumlichte enthaltenen ltravioletten Strahlen 
aufmerksam gemacht hat. In der beztigliehen Notiz (Akademiseher 
Anzeiger der k. Wiener Akademie~ Jahrgang 1865, S. 177) berichtet 
er auch fiber die Bedeutung dieser Eigenschaft fiir die Erzeugung 
yon Fluoreszenzerscheinungen. 
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Es kann nicht meine Aufgabe sein, des genaueren auf die Anord- 
nung des KShlerschen Mikroskopes and auf die Technik bei den photo- 
graphisehen Aufnahmen einzugehen; ich verweise in dieser Richtung auf 
dessen Originalarbeit 1) sowie auf die kurze Darstellung des Einrichtung 
in dem yon der Firma Z eil] herausgegebenen Spezialkataloge2); dort ist 
auch eine Tabelle des erreichbaren VergrSfterungen beigegeben. In Ktisze 
ist die Anordnmlg folgende. Das Licht des Magnesium- oder Kstdmium- 
funkens wird dutch Prismen in ein Spektrum zerlegt, yon diesem nur der 
bestimmte Strahlenbezisk (Liniengruppe) abgefangen und ant ein total 
reflektierendes Prisma geleitet, das unter dem Kondensor des Mikroskopes 
angebracht ist. Die Strahlen passieren den Objekttr~iger, gelangen ins 
Objektiv, wdehes ein reelles Bild des 6egenstandes erzeugt, das nicht 
direkt, sondern erst mit ttilfe eines Oculares auf die photographische 
Platte projiciert wird. Der Kamerabalg ist hies Vertikal ange0rdnet,' Was 
verschiedene Vorteile bietet. 
Da das kurzwellige Licht nicht direkt zur Wahrnehmnng. gelangt, war 
noch eine besondere Vorrichtung notwendig, nm die Objekte dennoeh ebl- 
stellen zu kSnnen. Diese Forderung hat KShler  in geistreieher Weise 
durch die Konstruktion einer Art kiinsflichen Auges, des S u che r s, gelSst, 
weleher im wesentlichen aus einer fluoreszierenden Platte (Uranglas) nnd 
einer Lupe besteht. Die unsiehtbaren Strahlen rnfen auf tier Platte des 
Suchers Fluoreszenz hesvor, so daft ein sichtbares Bild zustande kommt; 
hat man dasse]be auf der fluoreszierenden Platte des Suehers prgzise ein- 
gest611t, so wird es auch scharf auf der photographischen Platte entworfen, 
wenn man nun die Kamera an Stelle des ktinstliehen Auges bringt, voraus- 
gesetzt, daft der Abstand des Platte vom Deekel des Oculars etwa 30 em 
betrggt. Man begreift, daft die Einstellung sehwierig sein kann, wenn die 
Strukturen gut ftir ultra~iolettes Lieht durehlgssig sind, so daft sie sich 
yore Fluoreszenzlichte der Platte nur wenig unterscheiden. Es versteht 
sich ferner, dg~ durch diese Anordnung auch eine Gefahr fttr das Auge 
ausgeschlossen ist, da das ultraviolette Lieht das Uranglas nicht zu durch- 
dr~ngen vermag; es Wird in Licht l~ngerer Welien umgewandelt. 
Gegeniiber der direkten Besiehtigung der Objekte stellt die Gewinnung 
yon Bilde~n ant  diesem Wege ein zeitraubendes und gegebenen Falles 
mtihsames Verfahren dar; es ist dies abet ein Umstand, des mit Rtieksicht 
auf die noch zu erwartenden l~esultate nicht in die Wagschale fallen 
kann. Ebenso ist es kaum ,:on Belang, daft sich die mikroskopische 
Untersuchung dureh die Benutzung yon Quarzplatten verteuert. Handelt 
es sich um Pr~tparate, deren Aufbewahrung wiinschenswert erscheint, so 
kSnnen dieselben, wie dies KShler  iibrigens chon (S. 288) n~ther erlautert, 
1) Mikrophotographische Untersuchungen mit ultra~dolettem Lichte, Zeit- 
sehrift fiir wissenschaftliehe Mikroskopie und mikrophotographische 
Technik Bd. XXI, 1904, S. 129 und 273. 
2) M. 170, VIII, 1904. 
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auf Objekttrgger oder Deckgl~tsehen aus Glas umgebettet und in dieser Art 
konserviert werden. 
Beziiglich der Schgrfe der Aufnahmen erscheint uns die Verwendung 
yon ,,lichthoffreien" Plattcn wiinschenswert. 
Da sich viele Objekte bei Tageslicht bezfiglich ihrer Durch- 
l~tssigkeit nut wenig different yon den gebrguchlichen Glas- 
sorten erweisen und daher in versehiedener Abstufung dureh- 
siehtig erseheinen, so durfte man erwarten, dab sieh solche 
Gewebsbestandteile bei ultraviolettem Lichte undurchl~ssig zeigen 
und demgem~tl~ in dunkler Schattierung zum Ansdruek ommen 
warden; umgekehrt konnten sich bei Tageslieht schwer durch- 
dringbare Strukturen ftir ultraviolettes Lieht durchl~tssig er- 
weisen. Abgesehen yon der Steigerung des AuflSsungsver- 
mSgens durfte man daher auf eine besondere Differenzierung, 
auf eine Art yon Fgrbung der Objekte bei Benutzung kurz- 
wel l igen Lichtes rechnen. 
In der Tat haben schon die ersten Versnche KShlers 
tiberrasehende R sultate rgeben und seine Photogramlne den 
Wert der neuen Methode anschaulieh gemacht. Ieh m~chte 
zunachst auf jene Bilder, welche tierische Prgparate 1)betreffen, 
in Ktirze zurtickkommen, um daran weitere Bemerkungen an- 
schliel~en zu k~nnen. 
Besonderes Interesse beanspruchen die Photogramme 6 und 7, 
Kernte i lungsf iguren der Epithelzel le  des Salamanders dar- 
stellend; die Gebilde wurden in Glyzerin eingeschlossen. In der 
ersten Figur, Asterstadium, treten die Chromatinschleifen in 
dunkelschwarzer Zeichnung egenfiber dem hellen Hyaloplasma 
hervor. In der zweiten, Spiremstadium, finden sie sieh ebenfalls 
mit seltener Klarheit im Kerne der Zellen gezeiehnet, wie wenn 
sic z. B. nach A l tmann fixiert und mit Safranin gef/~rbt worden 
wgren. Auch nach Konservierung in Alkohol trat bei ultra- 
violetter Durehstrahlung die gieiche ,,Tinktion" des Kerngerfistes 
in Erseheinung. Gerade fiir das Studium des so interessanten 
Teilungsvorganges der Zellen wird sich die Methode in 
1) Auch ffir die Anutomie der Pflanzen wird das neue Verfahren frucht- 
bringend sein. ich verweise u. a. au~ die Frage nach der Elementar- 
struktur tier vegetabilischen Zellh~ut (Plasomentheorie Wiesners ) ,  
auf den Bau des Chlorophyllkornes usw. 
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Anknfipfung an die fundamentalen Arbeiten F lemmings  be- 
w~hren kSnnen und vielleicht dazu beitragen, die noeh nieht 
hinreiehend erkannten Beziehungen der Centrosomen zum Kerne 
u. a. aufzukl~ren. Gegen manehen Befund auf diesem Gebiete 
ist ja wiederholt der Einwand gemaeht women, dal3 es sieh 
um Kunstprodukte, bedingt dureh Hfirtung und F~rbung, und 
nieht um den Ausdruek der wahren Verh~ltnisse handle. 
Fig. 5 bringt das Praparat des Tritonknorpels (0,5prozentige 
KoehsalzlSsung); die Grundsubstanz des Knorpels erseheint hell, 
ist also fiir die ultravioletten Strahlen durehl~ssig. Demgegen- 
tiber erweist sieh die Linse des Auges vollkommen undnreh- 
]ftssig fiir ultraviolettes Lieht. Die entspreehende Fig. 12 
bezieht sieh auf ein Pr~tparat des Auges einer Kaulquappe; 
Formolhartung, Einbettung in Paraffin, Xylol, Alkohol, Glyzerin- 
einsehtug. Die Linse und die KSrnerschiehte der Retina er- 
seheinen tiefsehwarz; eine siehtbare Bestfttigung der Ergebnisse 
yon Soret~), der sehon im Jahre 1879 auf anderem Wege 
(Spektroskop mit Fluoreszenzoeular) die starke Absorption der 
Linse bzw. der Augenmedien ffir ultraviolettes Lieht festge- 
stellt hat. Far das gesamte Auge fand er die Grenze der 
Durehlftssigkeit bei einer Wellenl~tnge yon 295 Vt~. In letzter 
Zeit bat sieh auch t Iertel  2) yon den hohen Werten der Absorp- 
tion tiberzeugen kSnnen, welehe den Medien des Auges ftir 
ultraviolettes Lieht zukommen. Diese Eigenschaft unseres diop- 
trischen Apparates ist wohl aueh der Grund dafiir, warnm 
wir die ultravioletten Strahlen nieht zu sehen vermSgen. An, 
gaben wie jene yon Mascart,  nach welehen ausnahmsweise 
noeh Wellenlgngen bis zu 210 ~ herab pereipiert worden sein 
sollen, beruhen offenbar darauf, dal~ die kurzwellige Strah- 
lung Fluoreszenz hervorruft und nun der Effekt dieser wahr- 
genommen wird. 
Naeh den bis jetzt vorliegenden Untersuehungen kommt 
der Linsensubstanz die st~trkste Absorption zu; ~) auger der 
!) Compt. rend. Bd. 88, S. 1012. 
2) Berieht des 31. Ophtalmologenkongresses in Heidelberg, Jahrg. 1903, 
S. 144. 
3) Nach Widmark, dessen Angaben yon Birch-Hirschfe ld best~ttig~ 
werden (v. GrSfes Arehiv, 58. Bd., 1904) bedeutet das Fehlen der 
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Cornea haben sieh aber aueh der Humor aqueus und der Glas- 
kOrper derart undurehl~tssig erwiesen, dal~ eine direkte Wahr- 
nehmung des ultravioletten Liehtes selbst far das aphakisehe 
Auge ausgesehlossen rseheint. Das Photogramm KShlers hat 
ein weiteres Hindernis far die Fortleitnng der Strahlen auf den 
liehtempfindliehen E dapparat aufgedeekt, indem sieh die dieht- 
gedr~ngte K0rnersehiehte der Retina undurehlgssig erweist. In  
dieser Eigensehaft der Augenmedien mag man aueh einen Sehutz 
gegen die Wirkungen der ultravioletten Strahlung auf das Seh- 
organ erblieken. 
Es ist hier nieht tier Ort, n/~her auf diesen interessanten 
Gegenstand einzugehen, ieh mSehte jedoch Gelegenheit nehmen, 
eine Versuehsreihe zu fixieren, auf welehe ieh gelegenttieh der 
Demonstration unserer Photogramme 1) aufmerksam gemaeht 
habe. Der yon K6hler in seinem Sueher angewandte Kunst- 
griff hat  mieh auf den Gedanken gebraeht, zu untersuehen, 
inwieweit der ultravMette Tell des Spektrums bzw. die dem- 
selben zukommende Liehtenergie dennoeh siehtbar gemaeht 
werden kann, wenn wit das kurzwellige Lieht in solehes langer 
Wellenl~tnge verwandeln, wenn wir die Augemnedien kfinstlieh 
mit Fluoreszenz ansstatten. Zu diesem Zweeke sollen dem Auge 
f lnoresz ierende Substanzen entweder vom Bindehautsaeke 
oder im Wege der Injektion ei.nverleibt werden, wozu sieh die 
optiseh genau bekannten KSrper, Fluoreszin und Aesenlin, em- 
pfehlen werden; beide Substanzen sind ungiftig. Ieard e) hat 
kiirzlieh naeh den Studien, welehe er zur Diagnose des Schein- 
redes angestellt hat, gezeigt, dag die Injektion yon 10 eem 
einer 5prozentigen Fluoreszinl0snng am lebenden lVfensehen i ten- 
siren ,,Ieterus" nnd eine seh0ne smaragdgr~ine V rf~trbung des 
Auges hervorruft; die Substanz findet aueh bereits in der Augen- 
Linse nut einen Gewinn yon etw~ 35,5 bis 67 Wellenl~ngen. -- Es 
wird zu untersuchen sein, welehem der Eiweil~kSrper mit Bezug auf 
die vorliegenden A alysen (MSrner) alas Maximum tier abs0rbieren- 
den Kraft fiir nltraviole~tes Licht zukommt. Im ganzen sind etwa 
35~ Eiweigstoffe in der Linse enthalten; die einzelnen Sehieh~en 
derselben verhalten sieh sowohl in ehemiseher Riehtung wie mit 
Bezug anf ihren Breehungsindex verschieden. 
1) Sitzungsbericht der Gesellschaft fiir innere Nedizin am 9. Nov. 1905. 
2) Therapeut. Monatsh. Nr. 6, 1905. 
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heilkunde lokale Verwendung. Aeseulin ist sch0n frt~her an Stelle 
"~'on Chinin bei Malaria versueht women. 
Es versteht sich, wie gesagt, dag-wir durch diese Mittel 
das ultraviolette Lieht nieht als solehes wahrnehmen kSnnen; 
es wird jedoeh yon Interesse sein, auf diesem ind i rekten 
Wege festzustelleni welehe Spektralgebiete soleher Art siehtbar 
zu maehen sind und in weleher Weise dabei die Absorption 
durch die besondere hemische Konstitution der Eiweil~kSrper 
des Auges beeinfluBt ~wird. 1) 
Ein lehrreiehes Bild bietet endlieh auch die Aufnahme 
(Taf. VI, Fig. 17 der Publikation KShlers) von mensehlichen 
Epidermisseht~ppehen.  Zun~tehst Alkohol-, dann Glyzerin- 
einbettung. Einzelne isolierte 'Zellen treten in seharfer Zeieh- 
mmg hervor, doff, wo mehrere fibereinander gesehiehtet liegen, 
sind dieselben so gut wie undurchlassig; ein augenseheinlieher 
Beweis dafter, da6, wie sehon KShler bemerkt, eine so kurz- 
wellige Strahlung (280 ,u.~) nieht in die tieferen Sehiehten der 
Haut eindringen kann. 
Dieser Befund ist ffir phototherapeut i sehe  Fragen yon 
besonderem Interesse. Ohne mieh des n/~heren darauf einzu- 
lassen, wie wir uns die Wirkung des Liehtes auf die Haut und 
den Gesamtorganismus vorzustellen haben, m6ehte ieh nur her- 
vorheben, wie aueh dieses Ergebnis wieder lehrt, dab der Ein- 
fluB des L~ehtes nieht mit einer ~tzung vergliehen werden darf, 
welehe ja doeh durch die Gleiehzeitigkeit yon Ursaehe und 
Wirkung definiert ist. M6gen aneh jenem Teile des Spektrums, 
weleher die Haut zu passieren vermag, photoehemische Ein- 
fltisse zukommen, so wissen wir doeh auf Grund vielfaeher 
Erfahrung, dab es vor allem die kurzwelligen Strahlen sind, 
welche physio- und pathologische Ver~nderungen des Gewebes 
hervorrufen. Wenn wir nun sehen, dab sieh die oberfl/~eh- 
lichen Schichten der Haut gerade far diese Liehtqualit~tt un- 
durehl/issig erweisen, so kann es sieh nicht mn einen direkten 
Effekt dieser, sondern offenbar um die Folgen metabo l i seher  
Vorg~tnge handeln, welche die bekannten Erseheinnngen ver- 
ursaehen. 
1) Herr Kollege Lauber hat mir seine freundliehe Mitwirkung bei den 
bezijglichml Stndien zugesagt. 
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Naeh dem Gesetze der Erhaltnng der Energie werden die 
5~thersehwingungen in den absorbierenden Sehiehten in eine 
andere Form der Arbeit and so vor allem in ehemisehe Energie 
umgewandelt, welehe zur Bildung jener Substanzen Veran- 
lassung gibt, die einen irritativen oder toxisehen Einflng auf 
die Umgebung entfalten. In diesem Sinne werden wir t te r te l  1) 
zustimmen, wenn er betont, dal3 die starke Reizwirkung der 
nltravioletten Strahlen, die Anregung zur Proliferation der fixen 
Gewebselemente, anf die starke Absorption der kurzwelligen 
Strahlung zn beziehen ist. Vorwiegend seheint es sieh hierbei 
um oxydative Prozesse zu handeln, wenn uns aueh der n~ihere 
Neehanismus derselben sowie die entstehenden Zwisehenpro- 
dukte noeh unbekannt sind. Naeh unserer gegenwttrtigen Auf- 
fassung diirften es katalytisehe Vorg~tnge sein, bei welehen 
Sauerstofftibertrgger (Sensibilisatoren) beteiligt sind and die, 
einmal angeregt, mit versehiedener Gesehwindigkeit ablaufen. 
Aueh an die Umwandlung der photoehemisehen E ergie in 
W~trme wird bei der Einwirkung auf die Haut zu erinnern 
sein, wie sie beim Transpirationsversnehe an Pflanzen dureh 
die gesteigerte Dampfmenge bei kurzwelliger Bestrahhmg sieher- 
gestellt ist usw. 
Auger den Umsetzungen i  der epithelialen und der Papillarsehiehte, 
hinsiehtlieh weleher insbesondere d r Zerfall der Kernsubstanz zu bertiek- 
sieht, igen wiire, kommen jene Wirkungen i  Betraeht, welehe auf die ober- 
fliiehliehen Gefg,13e sowie auf die gesteigerte Liehtabsorption seitens des 
llgmoglobins zu beziehen sind. Bei unversebrter Oberhaut kgme ftir diesen 
KSrper vorwiegend den Absorptionsstreifen 'ira langwelligen Teile des Spek- 
trums Bedeutung zu. Sehon Rollet hat eine erhShte Reduktion des Hgmo- 
globins in den Geweben bei Insolation angenommen a d Quineke die 
gesteigerte Sauerstoffabgabe d sselben im Liehte dutch Experimente in
vitro naehgewiesen. Axmann wiederum bemerkt, wie venSses Blur dutch 
alas Lieht gliihenden Queeksilberdampfes (Uviollampe) hellrot gefgrbt and 
die Gerinnung besehleunigt wird. Wenn demnaeh aueh wertvolle Einzel- 
beobaehtungen sowie Versuehe vorliegen, den Einflul3 des Liehtes, die 
Wirkung des gadiums naehznahmen (Cholininjektion Werner, Exner), 
in ihrer Gesamtheit sind diese komplizierten Vorg~nge noeh nieht hin- 
reiehend erfagt. 
Far Fragen der Liehttherapie waren vergleiehende Auf- 
nahmen lebender Zellen vor und nach ultravioletter Dureh- 
1) Zeitsehr. f allgem. Physiologie, 5. Bd., i905. 
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strahlung yon Interesse, wodurch sichvielleicht auch den in~er- 
medi~ren u in morphologischer Richtung n~hertreten 
liel~e. Die Intensitgt der Strahlung k6nnte nach dem Vorgange: 
yon Her te l  1) anf thermoehemisehem Wege (bei konstanter 
Funkenstreeke und Stromquelle) gemessen werden. 
Das im Wege der Mikrophotographie K6h lers  *tir die ein- 
zelnen Zellen der Epidermis {estgestellte Verhalten steht in 
guter Ubereinstimmung mit Ergebnissen yon Versuehen, welehe 
tiber die Liehtdurchl~ssigkeit dickerer ttautschiehten mittels 
des spekt rograph isehen Ver fahrens  gewonnen wurden. 
Solehe Untersuehungen sind anl~er von S t rebe l  besonders yon 
L. F reund im Institute Professor Eders  angestellt wordem 
wobei sieh ergab, dal] die Absorption sehon bei einer WelIen- 
lgmge yon rnnd 330 ,u.~ beginnt, mn den iibrigen Teil der kurz- 
welligen Strahlen zu betreffen. 
F r e u n d2) verwendete abgelSste Brandblasen, dtinne Epidermislgpp- 
ehen, Horn n.a. Die verschiedenen Membranen wnrden zwisehen Quarz- 
platten vor dem Spalte eines Gitterspektrographen b festigt und nun das 
Spektrum sowohl unter Vorsehaltung der Prgparate wie ohne dieselben, 
und zwar tibereinander, bei konstanter Expositionsdauer, photographiert. 
Als Lichtquelle diente der Funke eines krgftigen ]nduktoriums, welehen 
man zwisehen Elelitroden aus einer Blei-Zink-Kadmiumlegierung fiber- 
sehlagen ]Jell. Des genaueren zeigte sieh, dal~ die Absorption der ultra- 
violetten Strahlen bei der Kadmiumlinie ),----- 326 ?.,,. ihren Anfang nahm; 
diese Linie war auf tier Platte eben noeh erkennbar, wghrend das Lic, ht 
der stgrker brechbaren Strahlen kein~ Schwarzung derselben hervorbrachte. 
AbgetStete Epidermis sowie nngefgrbtes Horn verhielten sich im allge- 
meinen gleich, wghrend pigmentiertes Hautmateria], gefgrbte Keratinsub- 
stanz, schon bei der Linie k = 344 ~.,,. Absorption bewirkten. Spektro- 
photogramme des Blutes liel]en, wie zu erwarten stand, von der Linie G 
so gut wie keinen Effekt auf der Platte erkennen. Bei Untersuchnng der 
Schwimmhaut des Frosehes, we sowohl Epidermis wie Blur in Frage 
kamen, wurde das Lieht bereits in einer Wellenlgnge yon }~ ~ 396 i,,u. 
absorbiert. 
Beztiglich Deutnng dieser Befunde mOehte ieh, wit gesagt, 
weniger Gewieht darauf legen, da6 die blauen und das Anfangs- 
gebiet der nltravioletten 8trahlen yon den oberfli~chlichen Haut- 
1)  a. a. O. 
2) Archiv f. Dermat. u. Syphilis Bd. 58, H. 1, 1901 sowie Grundri6 der 
Radiotherapie, Wien 1903, S. 338. 
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schichten durchgelassen, als vielmehr darauf, dal3 der fiber- 
wiegende Teil der ultravioletten Strahlen -+on den Epithelzellen 
und vom Corium absorbiert  wird. Der aus diesem Zuwaehse 
an aktiniseher Energie resultierende Chemismus dtirfte, wie 
oben angedeutet, vor allem die Ursaehe jener Ver~nderungen 
sein, welche wir naeh einer Latenzperiode v rsehiedener Dauer 
im Gefolge intensiver, kurzwelliger Bestrahlung an der Haut 
eintreten sehen; damit soil keineswegs die elektive Bedeutung 
anderer Strahlenbezirke fiir die histoehemischen Vorgi~nge in 
Abrede gestellt werden. Beztiglieh der Tiefenwirkung kommt 
aueh n0eh die Intensitat des Liehtes und die Dauer der Strah- 
lung in Betracht. 
Es erseheint mir nieh~ ohne Interesse (Sonnenbader, Gletseherbrand), 
eimnal aueh reehneriseh jener Menge yon (Lieht) Energie naehzugehen, 
welehe der KSrperoberfli~ehe ( twa 18500 ecru) oder dem Kopfe plus 
beide Hiinde (etwa 2000 ecm) bei einer mittleren Liehgsti~rke tiiglieh zu- 
geffihrt wird. Im Ballon bzw. in grSfieren HShen (Anden) wird dieser 
Zuwaehs, welehen die Hautdeeke, das zirkulierende Blut, erti~hrt, infolge 
des grogen Reiehtumes hoher Lnftsehiehten an nltraviolettem Liehte ein 
bedeutenderer sein. 
Uber die Wirkung des Liehtes auf den Sto f fweehse l  ist exper i-
mentell noeh wenig bekannt; nach den bisher vorliegenden Untersuehungen 
weisen s~tmtliehe Komponenten atd eine Zunahme der Verbrennungspro- 
zesse. Dnreh weitere Studien wfirde sieh tier Grad derselben genauer 
bestimmen and ermitteln lassen, inwieweit die Steigerung des Stoffumsatzes 
direkt, photoehemiseh, oder indirek~ im Wege versehiedener, dureh das 
Lieht ausgelSster Reflexmeehanismen 1) veranlal3t wird. Ieh bemerke, da6 
ieh Sehon vor mehreren Jahren Versnehe fiber den Gasweehsel bei 15~nger- 
dauerndem Aufenthalge nnter dem Einflusse versehiedenfarbigen Liehtes 
(gelbe and blaue Strahlung) geplang hatte, jedoeh bisher noeh nieh~ zn 
deren Ausffihrnng kam; vergleiehsweise wi~re das u yon Dnnkel- 
' fieren heranznziehen. 
Die hoehgradige bakter ie ide  Wi rkung des ulgravioletten Liehtes 
ist dureh die letzten Untersnehnngen Herte ls  numnehr mit Sieherheit 
:~es~gesi;ellt. Ieh verweise in dieser Riehgnng aueh auf unsere U.V.-Photo- 
gramme yon Taberkelbazillcn; wo zwei oder mehrere StS~behen iiberein- 
anderliegen, tritt die starke Absorption ftir kurzwelliges Licht deu~lieh ervor. 
Ieh selbst wurde veranlal~t, dem mikrophotographisehen 
Yerfahren K6hlers  n~her zu treten, nachdem ieh die im 
1) Vgl. n. a. H.v. Schr5t ter ,  Sauerstoff bei Luftdruekerkrankungen. 
Berlin 1904, S. 214. 
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vorigen besprochenen Photogramme anli~l~lich eines Demon- 
strationsvortrages 1) gesehen hatte~ welcher yon Herrn O tto~ 
Vertreter der Firma Ze i~ im vergangenen Winter gehalte~ 
Wllrde. 
Es sehien mir yon Interesse~ die Leistungsfi~higkeit des 
Verfahrens an Objekten zu prfifen, deren AuflOsung im ge- 
wShnlichen Wege Schwierigkeiten bereitet, bezw. deren Struk- 
turen ohne besondere Fi~rbungsmethoden nicht zu studierea 
sind. In dieser Richtung sollten zunliehst geil~el- und kapseL 
tragende Bakterien sowie Gewebsbestandteile yonkomplizierterem 
Baue aufgenommen werden. Aus i~uBeren Grfinden kann ich 
jedoeh bisher nut ein beschri~nktes Material vorlegen, dasselbe 
li~6t aber bereits eine sotche Orientierung fiber das neue Ver- 
fahren zu. dab die Mitteilung desse]ben schon jetzt berechtigt 
erseheint. Ieh ergreife an dieser Stelle die Gelegenheit~ Herrn 
Dr. A. KOhler in Jena ffir sein freundliehes Entgegen- 
kommen zu danken. 
Die Prgtparate wurden in der Weise hergestellt, dal~ ieh 
das Material in dfinner Sehichte auf den Quarzobjekttrager auf- 
trug; dann wurden die Bakterienkulturen tiber der Flamme~ 
das Blut mit Methylalkohol fixiert. Zwischen Objekttrager 
und Deckglas wurde das offizinelle Glyzerin der Ph. A. ge- 
bracht und das Deckglas mit Asphaltlack befestigt. Die: 
Photogramme sind yon Dr. KShler  in Jena mit Licht einer 
Wellenlange yon k----275 ~ (Kadmiumfunken) aufgenommen 
worden; die Expositionszeit betrug ca. 1 Sekunde. 
I. Anthraxbazi l len~ etwa 30stfindige Agarkultur. (Obj~ 
117 mm~ Oe. 101 v. A. d. K. etwa ~ Vergr56erung 1800 : 1.} 
Taf. IX, Fig. 5 u. 6. Das Zellprotoplasma erweist sieh ziemlich un- 
durchli~ssig und tritt demgemi~l~ deutlich in der Zeiehnung hervor. 
In demselben erkennt man an einzelnen Individuen runde helle 
Scheibehen, vielleicht als sporogene Granula aufzufassen; mit 
den u. a. yon Kleth beschriebenen KernkSrperchen m6chte 
ieh dieselben wegen ihrer Gr61~e und ihrer Liehtdurchli~ssigkeit 
nicht zusammenbringen. MOglicherweise handelt es sieh auch 
nut nm Vacuolen~ um welche herum das Protoplasma deutlich 
1) Sitzung der Chem.-physikal. GesellSchaf~ in Wien vom 24. J~naer 1905. 
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diehter ist. Die freien Sporen, die bei Beleuehtung mit Tages- 
licht als hellgl~nzende ei- oder kugelf6rmige Gebilde erseheinen, 
erweisen sich dagegen undurchl~ssig fiir ultraviolettes Licht 
und t~eten demgem~6 als tiefdunkle KSrper hervor, wobei 
manehmal noch eine helle umgebende Zone (Kapsel?) zu 
unterscheiden ist. Ein Auswaehsen der Sporen war an keinem 
der Photogramme zu sehen. Die Bazillen sind in typischer 
Weise durch Querliicken unterbrochen; die entsprechenden 
Endfl~chen deutlich tell.erfSrmig eingezogen. Da und dort auch 
k01bige Ansehwellungen im Bereiehe sowie an den Enden der 
F~den. An einzelnen Bazillen sehr sch6n die Gallertkapsel als 
helle Zone, yon einem dunklen Striche begrenzt, zu sehen. 
Aul~erdem Degenerationsformen mit nnterbrochenem, gekSrntem 
Protoplasma; die Randzone solcher Stgbe wesentlich eller. 
II. Sk le rombaz i l l en  4t~tgige Agarkultur. VergrSl~erung 
1800:1 (Obj. 1,7 ram, Oc.. 10, v. A. d. K. ~). In gefgrbten 
Praparaten, wie far diese Bazillen typisch, die einzelnen Indi- 
viduen polymorph; neben knrzen, plumpen Stgbehen aueh 
mehr rundliche Formen, reichliche Kapselbildung. Dieses 
Verhalten zeigt auch das im Wege der u]travioletten Photo- 
graphie gewonnene Prgparat. Es sind Bazillen mit und ohne 
Kapseln, ebenso leere Kapseln zur Darstellung elangt. Letz- 
tere erweisen sieh lichtdurchlgssig und erscheinen daher als 
helle Scheibehen, wahrend der Bacillus im Inneren derselben 
eine dunkle Sehattierung zeigt. 
~II. Tuberke lbaz i l l en .  Kultur auf Glyzerinagar. (Obj. 
1,7, Oc. 10, v. A. d. K. etwa {-, Vergr56erung 1800 : 1). Taf. IX~ 
Fig. 3 u. 4. Die Bazi]]en differenzieren sich gegenftber dem 
Brechungsindex des Glyzerines; sie absorbieren mithin das ultra- 
violette Licht. so da6 sie sich in grauem Farbentone darstellen. 
Wo, wie in Fig. 4, zwei oder mehrere Bazillen tibereinander- 
liegen, tritt vollst~ndige Absorption der kurzwelligen Strahlen 
ein. Es mag dieses Verhalten ftir lichttherapeutische Fragen 
nicht ohne Interesse sein. Im Inneren der Bazillen war bei 
tier angewandten VergrSl~erung keine Struktur zu bemerken; 
um sie herum hellere, jedoch in keiner Weise begrenzbare Zonen. 
IV. T rypanosoma.  (Obj. 1.7 mm, Oe.10, v.A.d. K, etwa 2 
VergrSl3erung 1800 : 1). Tar. X, Fig. 7 u. 9. Es handelt sich um 
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Blut einer Ratte, welche mit mensehlichen Trypanosomen infieiert 
worden war. Der fiseh~hnliche L ib ist etwas besser durehleueht- 
bar als die roten BlutkSrperehen; die aalflossenartige 5Iembran 
erseheint hell. Eine feinere Struktur derselben bei der benutzten 
VergrSl~erung nicht erkennbar; der Randfaden sowie die freie 
Gei6el yon derselben Intensitat wie das Protoplasma des 
Leibes. Die Chromatinhaufen, wie sie naeh der Romanofsky-  
Ff~rbung deutlieh zu sehen sind, treten so gut wie gar nieht 
hervor. Vielleieht w~re die Zeiehnung der Struktur deutlieher 
gewesen, wenn ieh nieht Glyzerin, sondern physiologisehe Koch- 
salzlSsung als Einsehlul~flfissigkeit verwendet h~tte. 
Die bisher untersuehten Bakterienpr~tp arate haben sieh 
ebenso wie das Ultraviolettphotogramm des Trypanosomen- 
blutes den Bildern gef~rbter Pr~tparate nieht tiberlegen er- 
wiesen. Auf diesem G ebiete seheint die Bedeutung der 5Iethode, 
wenigstens ohne Anwendung be s o n d e r e r Tinktionsmittel oder 
Reagentien, die jedoeh erst ftir die Aufnahme bei ultravioletter 
Durehstrahlung zu suehen w~ren, eine besehr~tnkte zu sein. 
Demgegenaber hat die Untersuehung des Blutes bei 
~{alaria sowie namentlieh bei Leuk~tmie, mit Zellmaterial 
versehiedener Zusammensetzung und Struktur, Ergebnisse ge- 
liefert, welehe den Wert des neuen Verfahrens deutlieh zum 
Ausdrueke bringen und zeigen, dal~ dasselbe in der Tat eine 
wiehtige Bereieherung der histologisehen Teehnik und mit 
Rfieksieht auf die gebr~tuehliehen Ti ktionsverfahren sogar einen 
teilweisen Ersatz derselben bedeutet. 
Doeh bevor ieh auf die bezt~gliehen Bilder im einzelnen 
eingehe, m6ehte ieh an der Hand der in den Pr~tparaten Iu 
V, VI u. a. entspreehenden Photogramme auf das Verhal ten 
der  roten B lu tkSrperehen aufmerksam aehen. 
Die Morphologie der Erythroeyten ist bekanntlieh noeh 
immer nieht in gen~igender Weise aufgeklart. 3/[ir sehien daher 
die Art, wie dieselben bei U.V.-Aufnahmen zur Darstellung 
kommen w~rden, besonderes Interesse zu beansprUehen. Ab- 
gesehen ~'on dem mSgliehen Einflusse auf das Verhalten der 
Gasabsorption (Sauerstoffkapazit~tt) 1) hat die Frage naeh der 
1) Vgl. H. v. SehrStter ,  Der Sauerstoff bei Luftdruekerkrankungen. 
Berlin 1904, S. 132. 
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feineren Struktur der roten BlutkSrperchen euestens ftir die 
Auffassung der h~molytischen Vorg~tnge Bedeutung erlangt. 
Rol let  di]rfte der erste gewesen sein, welcher eine Differen- 
zierung im Stroma des Erythrocyten und eine besondere Ver- 
teilung des H~moglobins (,,Endosoma") im Zelleibe angenommen 
hat. Beweise fib" die Annahme eines netzartigen Baues 
konnten nicht erbraeht werden. Demgegeniiber sind in letzter 
Zeit K fppe  sowie namentlich E. A Ibrecht  1) auf Grund des 
Verhaltens tier roten BlutkSrperchen bei Einwirkung der 
W~rme, hypo- und hypertoniseher LSsungen, fettlSsender 
Mittel u. a., far das Bestehen einer besonderen fettartigen 
Oberflaehenschichte eingetreten, welche den Austausch wasser- 
15slicher Substanzen verhindern, und damit den normalen Zell- 
bestand gew~hrleisten soll. Der lipoide Charakter dieser Hall- 
schichte, welche naeh A lbrecht  bei etwa 50Q schmflzt, wi]rde 
die besondere Form der Erythroeyten erkl~tren und ist far die 
Quellungserscheinungen u d das Klebrigwerden der roten 
BlutkSrperchen mal~gebend. Ich bemerke bier nur nebenbei, 
da$ j~ngst Landste iner  mit v. E is ler  e) in der Tat zeigen 
konnte, dal~ den hpo~den Substanzen bezw. ihrer Ver- 
bindung mit den Proteinen die F~higkeit zukommt, H~tmo- 
lysine zu binden und damit die AuflSsung des Blutk5rperchens 
herbeizuffihren; an den mit fettlSsenden Agent~en behandelten 
Zellen haften die Lysine weniger als am unveranderten 
Stroma. Die Autoren unterlassen es dabei, als far den Vor- 
gang selbst unwesentlich, sieh daftir zu entscheiden, ob d ie  
ZerstSrung tier BlutkSrperchen zun~tchst durch LSsung einer 
besonderen Htillsehichte ingeleitet wird oder dutch Lockerung 
einer mehr gleichmal~igen Misehung der EiweiSk5rper und 
Lipoide vor sich geht. 
Beruht die Annahme einer besonderen Oberfl~chenschiehte 
auf der~ Ergebnissen kiinstlicher Einwirkung (Schmelzbarkeit 
der Lecithinhillle A lbrechts  usw.) auf das Blutk~rperchen, so 
liegen Angaben, die bei der Beobachtung nativer Pr@arate 
1) Verhandlungen der Deutschen patholog. Gesellschaft, 8. Tagung. 
Breslau 1904, S. 10. 
2) Centralbl. f  Bakteriol. u. Parasitenkunde, 39 Bd., H. 3, S. 309, 1905. 
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gewonnen wurden, vor, nach welchen in den Erythoeyten be- 
sondere Strukturen vorkommen sollen. Raeh lmann 1) hat auf 
Grund seiner Untersuchungen mit fokaler, seit]icher Dunkel- 
feldbeleuchtung ach (Siedentopf-Zsigmondy) darauf hin- 
gewiesen, da6 altere Erythrocyten unter der Wirkung yon 
Schrm~pfungsvorggngen Bin granuliertes Aussehen annehmen, 
derart, daI~ eine wie kernartige Struktur im Zelleibe erkennbar 
wird. Soweit ich selbst bezfigliche Beobaehtungen vorge- 
nommen habe, mSchte ich diese Erseheinung in Uberein- 
stimmung mit Raeh lmann als Gerinnungsvorgang and be- 
ginnenden Zerfall, abet nieht als den Ausdruck eines noeh 
normalen Zellbestandes ansehen. In frisehem Blute verschie- 
denster Provenienz habe ich auch nach Verdiinnung mit 
0,6prozentiger KoehsalzlSsung nichts Derartiges wahrnehmen 
kSnnen. Raeh lmann beschreibt iiberdies das Auftreten yon 
kleinen, gelben Kugeln in den Randpartien der Erythrocyten, 
deren Identit~tt mit den Grawitzschen Granulis noch fraglieh 
erscheint. Ieh habe noch nieht Gelegenheit gehabt, das Blur 
bei Bleiintoxikation mittels Dunkelfeldbeleuchtung zu unter- 
suehen, wodnrch sich diese Beziehung sieherstellen liel~e. Wir 
werden auf diese Gebilde noch im weiteren Verlaufe zurtiek- 
kommen. 
Die mit u l t rav io let tem Liehte aufgenommenen Photo-  
gramme ergaben nun Bilder, wie wir sie im un~eranderten 
oder gefarbten Troekenpraparate zu sehen gewohnt sind. 
Entsprechend ihrem AbsorptionsvermSgen ftir kurzwellige 
Strahlung kommen sie gut zur Darstellung. Sie erscheinen 
deutlieh dunkler als das Cytoplasma der weil~en Blutk6rperchen, 
wie ja mit Racksieht auf ihren Hamoglob ingehal t  und 
dessen Spektrum zu erwarten war. Ihr Aussehen ist auch 
hier nieht immer dasse]be. Wir finden Erythrocyten mit ring- 
fOrmigem Schatten und heller Innenzone, den Dellen ent- 
sprechend, sowie BlutkSrper yon mehr kugelfSrmiger Gestalt, 
welche einen vollkommen gleichmal~igen Ton aufweisen; Bilder, 
die offenbar versehiedenem Drueke und gegndertem Turgor der 
Zellen bei der Fixierung entsprechen. Manche BlutkOrperchen 
lassen, aueh in Praparaten~ wo die Einstellung ungemein 
1) Deutsche mediz. Wochenschr .  Nr. 29, 1904. 
Virchows Archly f. pathol. Anat. Bd. 183. Itft. 8. 24 
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scharf ist, eine sehmale helle Randzone erkennen, die yon 
einem dunklen Kontur begrenzt wird; ein Verhalten, das der 
Ausdruek ge~nderter Spannungsverh~Itn]sse im Erythroeyten 
sein mag. Auger.dem wurden (Taf. X, Fig. 10) Photogramme yon 
BlutkSrperehen mit beginnender Einschntlrung und Steehapfel- 
bildung gewonnen. An diesen erscheinen die Randpartien und 
kolbigen Zapfen deutlieh dunkler, w~hrend der innere Zelleib 
Aufhellung zeigt. Es ist verst~ndlieh, dab dort, wo aus einem 
teilweise liehtdurehl~ssigen ~ateriale Protuberanzen entstehen, 
diese sehon aus optisehen Grt~nden dunkler erseheinen kSnnen, 
ohne dab man daraus die Annahme einer besonders undureh- 
leuehtbaren Aul~ensehiehte maehen m~il3te. 
Anders wenn wir noehmals das Anssehen der an erster 
Ste]le genannten dellenfSrmigen BlutkSrperehen berfieksiehtigen. 
Da ihre mittlere Zone das Lieht zumeist vollkommen dureh- 
l~tl~t, w~hrend der Rand schwer dnrehleuehtbar ist, so wiirde 
dies in der Tat auf eine abweiehende Znsammensetzung dieser 
Partien hinweisen, man h~ttte dann aber keine differenzierte 
2s sondern das Bestehen einer diehteren (Squatorialen 
oder) Ringsehiehte anzunehmen. Nur unter der Voraussetzung, 
dag die Substanz der Delle eine /~ugerst dt~nne ist, wt~rde der 
Untersehied im Verhalten der ringfSrmigen Zone (Dieke etwa 
1,5 ~) und der Depression, aueh bei gleieher Besehaffenheit 
beider, dureh Differenz der Nassen zu erkl~ren sein. 
Nit diesen Andeutungen m6ehte ieh mieh vorl~ufig begntigen, 
da mir bisher nur Aufnahmen von solehen Prgtparaten vorliegen, 
welche in (Methyl-) Alkohol fixiert wurden, und bei welehen blol] 
eine Vergr6gerung yon 1800 : 1 in Anwendung ezogen wurde; 
das AuflSsungs~TermSgen kann noeh erheblieh gesteigert warden. 
Fasse ieh die bisher gewonnenen Bilder zusammen, so 
konnte znn/~ehst yon einer etwa netzfSrmigen Struktur des 
Blutk6rperehens niehts wahrgenommen werden; eine solehe 
Annahme dtirfte als erledigt gelten. Das elastisehe rote Blnt- 
kSrperehen - -  ieh sehe ,zorl~ufig yon besonderen Einlagerungen 
ab-  seheint vielmehr ein ~ul~erst homogen gebautes Gebilde 
zu sein, welches aus einer innigen Durehdringung der Eiweil~- 
kSrper und Lipoide (in rnnder Zahl etwa 1,5 Prozent Chole- 
sterin, Fett und Lecithin) besteht. Dabei mag allerdings der 
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Htill- oder vielleicht richtiger der Ringschichte im Sinne 
A lbreehts  ein gr(i6erer Leeithingehalt zukommen, als dem 
tibrigen Stroma, ohne dal3 dies optiseh besonders hervortreten 
mtil~te. Aus den Photogrammen vermoehten wir bisher keinen 
zwingenden Anhaltspunkt ffir das Bestehen einer seh~rfer dif- 
ferenzierten Augenlamelle zu gewinnen. Das Aussehen maneher 
Erythroeyten des bet sehwaeher Vergr(igerung aufgenommenen 
Photogrammes wfirde ftir die yon A lbrecht  vertretene An- 
sehauung sprechen; wie sehon gesagt, kann dieser optische 
Effekt aber aueh blog Ausdruek der besondereii Form, also 
nngleieher Masse sein. Aueh das Ergebnis des yon diesem 
Aiitor (S. 19 seiner Publikation) mitgeteilteii Isolierungsver- 
fahrens scheint mir dureh diesen Umstand erkl~trbar zu sein und 
nStigt noah nicht eine differente Zusammensetzung yon Hfille 
und Innenleib, einen Unterschied in der Mischung der Lipoide 
und Proteine anzunehmen. Es wird yon interesse seiii, die 
yon A lbrecht  in seiner wertvollen Arbeit stndierten Struktur- 
ver~tndernngen, Auftreten der Stechapfelform, Einschnfirung 
uiid Bl~tttehenbildung ach verschiedenen Einwirkungen (Salze, 
Wi~rme, Hitmolysine, Agglutinine) sowie nach mechanischen 
Einfitissen (Sprengung durc h KNte) bet ultravioletter Durch- 
leuchtung photographisch zu verfolgen. 
Haben unsere bisherigen Aufnahmen keine sicheren Be- 
weise ftir eine besondere Schichtung der roten BlutkOrperchen 
geliefert, so hat  die U.V.-Durchleuchtung einen anderen 
interessanten Befund aufgedeckt. In den Erythrocyteii des 
Blutes verschiedener P ovenienz kam namlich vereinzelt je ein 
kleines (der Durehmesser desselben etwa ~-~ yon jenem der 
Blutscheibe) dunkles~ kreisrundes Gebilde zur Darstellung, 
welches entweder scharf konturiert oder yon ether schmnalen 
hellen Zone umgeben ist; dasselbe war stets exzentrisch ge- 
lagert. Uber die Natur desselben wage ich reich dermalen 
noch nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Es liegt nahe, die 
Einlagernngen mit der bekannten basophilen Granulation der 
roten Blutk6rperehen in Beziehung zu bringen, die nach 
frtiheren Erfahrungen, fiber welche Kollege R eit t e r 1) und i e h 
1) Vgl. K. Reitter,  Ein Beitrag zum Vorkommen der ,,punkfierten 
Erythroeyten". Wiener klin. Wochensehr. Nr. 47, 1902. 
24* 
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verffigen, auch in normalem Blute vorkommen kann. Wir ver- 
traten damals den Standpunkt, daf die basophilen Granula 
auch unter physiologischen Verhi~ltnissen vorkommen~ uud erst 
das reichliche Auftreten derselben einen pathologischen Befnnd 
darstellt. Wahrend die Punktierung im allgemeinen ver- 
schiedene Bilder liefert, indem die KOrnchen sowohl beziiglie}~ 
ihrer Zahl als ihrer Gr56e sehwanken kSnnen: handelt es sieh 
in meinen Photogrammen immer nut um einen rundlichen 
KSrper von gleieher GrSfe und konstanter Lagerung. In rein 
morphologiseher Beziehung erwi~hne ieh~ etwas s in 
einem Falle yon Nitrobenzolvergiftung gesehen zu haben~ der 
im Jahre 1895 an unserer Klinik beobachtet wurde, wobei 
auferdem alle Arten der Punktierung sowie das Auftretea 
grofier basophiler Gebilde festzustellen war. Vielleicht sind 
die am Photogramme beobachteten Einlagerungen mit jenen 
gelben Kngeln identiseh, die gaeh lmann e) bei foka]er Dunkel- 
feldbeleuchtnng ach Verdiinnung des Blutes mit physiologischer 
KochsalzlSsung esehen und als Polk6rperehen bezeichnet hat. 
Ich babe dieselben bei der Untersuehung yon unver~tndertem 
Menschenblute bisher noch nicht in fiberzeugender Weise wahr- 
nehmen kSnnen~ wobei ieh allerdings bemerken muff, da6 die 
Zahl meiner beztigliehen Beobachtungen noch nieht hinreichend 
isti die Farbe dieser Kugeln wtirde auf eine andere Beziehung 
hinweisen. Daf die Gebilde in den Erythroeyten unserer U.V.- 
Aufnahmen in der Tat basophi lem Zel lmater ia le  ent= 
sprechen, dfirfte wohl dadurch bewiesen sein, daf dieselben 
als dnnkle Seheiben und nieht als helle Blaschen zum Ans- 
drueke kommen; sie verhalten sich somit hinsiehtlich ihrer 
Absorption wie Kernmaterial. Eine pathognomonische B - 
deutung scheinen dieselben ieht zu besitzen. Zu der Frage, 
ob die basophilen Granula Ausdruck einer besehleunigten 
Erythrotaxis (H. v. SchrStter) oder karyolitischer Vorgi~nge 
sind, will ich hier nicht Stelhmg nehmen. Erwi~hnt sei noch, 
daf die KSrnehen bei Dunkelfeldbeleuchtung, wie dies schon 
L. Michael is  1) mitgeteilt hat, sehr sehSn als kleine konzen- 
trische Lichtringe in den BlutkSrperchen naehzuweisen sind. 
2) a.a.O. 2) a .a .O.S .  344. 
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Unsere Photogramme haben neben den wohlcharakteri- 
sierten roten und weiBen Blutk6rperchen aueh noch an@re 
Gebilde zur Darstellung gebraeht. Kleine graue Scheibchen 
yon nieht immer seharfer Begrenzung konnten mit Blut- 
pl~tttehen identifiziert werden. AuBerdem waren aber noch 
kleinste, dunkle, wohlkonturierte KSrperchen yon der GrSBe 
der in den Erythroeyten beobachteten Einlagerungen sowie an 
einem der Photogramme (Taf. IX, Fig. 1)helle bl/~schenartige 
Gebilde nachzuweisen, ffir welche die !~[6glichkeit yon Fehlern 
der photographisehen Platte ausgeschlossen werden konnte. 
Es muB weiteren !~aehforsehungen vorbehalten sein, inwie- 
weit diese Bestandteile (vgl. die Fig. 1, 10, 11) den von verschiede- 
nen Forschern bisher besehriebenen Gebilden entsprechen. So 
hat Heinz auf das Vorkommen etwa 3 ,~ grol3er KOrnehen auf- 
merksam gemacht, die er als abgel6ste trSpfehenartige B stand- 
teile der Erythroeyten auffaltt. Die H/~moconien Mtil lers werden 
als kokken/~hnliche, stark lichtbreehende K6rper mit deutlieher 
Molekularbewegnng bezeiehnet. R a e h 1 m a n n besehrieb kleine 
gelbe Kugeln und graue Punkte, bis zur GrSl]e yon 0,2 
Durehmesser, welehe er aus einem Zerfalle der roten Blut- 
k6rperchen ableitet, und die er in geistreicher Weise mit der 
Ern/~hrung der Gewebe in Beziehung bringen will. Diese 
kleinsten EiweiBteilchen, welche sich nach ihm noch in einer 
Verd~nmmg von 1 auf 10000 in alien ser/~sen Fliissigkeiten 
finden, sollen unabh~ngig vonder  Stromriehtung die Weehsel- 
beziehung zwischen dem Blute nnd der Lymphe regeln. Ich 
selbst-habe reich wiederholt bei Untersuchungen (Dunkelfeld- 
beleuehtung) nativen und verdfinnten Blutes yon der Gegenwart 
dieser lebhaft herumh[ipfenden, glitzernden Gebilde und ihrer 
versehiedenen Menge iiberzeugen kOnnen. 
Ich wollte hiermit nur angedeutet haben, dab sich das 
neue photographisehe V rfahren bei Anwendung st/~rkster Ver- 
gr66ernng gerade zum Studium und zur Identifizierung dieser 
kleinsten, in ihrer Bedeutung noeh nieht klargestellten Bestand- 
teile des Blutes und der Lympffltissigkeit eignen wiirde. 
Weitere Untersuchungen fiber die Morphologie der Erythroeyten 
sowie der noch fragliehen Gebilde erseheinen um so wichtiger, 
als es sich ja hierbei um Gewebsbestandteile (Gasrezeptoren) 
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handelt, die ftir den Stoffweehsel ma6gebend sind~ und an 
welehe der Transport von l~ahrmaterial gekn~ipft sein mag. 
Auch bei diesen Untersuchnngen wird man auf die MSglichkeit 
yon Ausfloekungserscheinungen B daeht zu nehmen haben. 
V. IYalar iablnt .  
Die beiden Photogramme beziehen sich auf einen elfj~thrige~ 
Knaben J. A.~ welcher veto 6. September bis 24. September 1905 
an der k. k. IlL med. Universit'atsklinik in Behandlung stand. Der 
Knabe lebte in Hirschstetten bei Wien (fiir Malaria bekannte Gegend) 
und hat die Erkranktmg daselbst erworben. Der Beginn derselben ist auf 
den 31. August zurttck zu datieren, an welchem Tage sich Fieber mit Er- 
breehen. Kopf-und Gliederschmerzen instellten. Patient yon graeilem 
Knochenbau; Herz- und Lnngenbefund ormal, Milz vergrSl]ert~ ihr nnterer 
Rand deutlieh tastbar; t~glieh Fieberbewegung vom Typus einer Tertiana 
duplieata mit maximaler Temperatursteigerung am die Mittagsstunde. Zwei 
Malariagenerationen; die nine mit ~[axhnis yon etwa 38o~ die andere mit 
solchen yon etwa 40 o einhergehend. Das Pr~tparat wurde am letzten 
Fiebertage~ nachdem der Kranke schon nine Dosis Chinin erhalten hatte~ 
nine halbe Stunde vor Erreichung des Maximums gewonnen. Auf Chinin 
6 Dosen zu 0~3 erfolgte prompter Rtickgang auf normale Temperatur nd 
welter Heilung. 
Taf. IX, Fig. 1 zeigt einen entwiekelten Tertianparasiten. 
Das BlutkOrperchen wesentlich vergrSl~ei't, sein Pl:otoplasma 
aber noeh dunkel~ offenbar noeh h~tmoglobinreich. Der Parasit 
selbst erscheint heller~ in demselben tells geh~tuft~ tells in 
Zfigen angeordnetes Pigment~ au6erdem erkennt man zwei kleine 
helle Kreise, deren n/~here Natur (Chromatin~ Vaeuolen?)noch 
nicht zu entscheiden. Ebenso mSchte ieh mir beziiglich der 
kleinen runden Gebilde~ welche zerstreut im Gesichtsfe~de zu 
sehen sind~ noeh keine Deutung erlauben. 
Fig. 2 stellt ebenfalls ein stark vergrOl]ertes Blutk~Jrperchen 
dar, welches jedoch bereits sehr stark abgeblaBt und dem- 
gemgfi lichtdurehl/~ssig ist. Der Parasit befindet sich in 
Teilnng; er ist hier dunkler aIs das Cytoplasma, das Pigment, 
an einer Stelle geh/~uft, ist im iibrigen bereits den einzelnen 
Sehizogonien entsprechend, zerstreut, man erkennt nngefghr die 
lV[aulbeerform der Teilungsfigur. Ein rotes BlutkSrperehen i  
der Umgebung zeigt ein kleines, dunkles, kreisrundes Gebilde~ 
welches ich auch in den Erythrocyten des Blutes anderer 
Provenienz vereinzelt beobachtet habe. Die Frage nach der 
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Natur dieser Inhaltsk~rper ist bereits im Vorhergehenden 
bert~hrt worden. Was die kleinsten bl~tsehenf~rmigen K6rperehen 
auf Photogramm Fig. 1 anlangt, so k6nnte es sieh m6glieherweise 
um dureh Quetsehung verstreute und, mit Rt~eksieht auf ihre 
geringe Liehtabsorption, im besonderen[um eosinophile Granula 
handeln; t~brigens sei bezt~glieh der Natur derseiben ebenfalls 
auf Seite 362 verwiesen. 
Tar. X, Fig. 8 gibt eine Aufnahme (1800:1) yon freiem 
Pigmente wieder; auffallend erseheint die eigenNmlieh kn~tuel- 
Rirmige Anordnung desselben. 
VI. 2~Iyelogene Leuk~mie. 
Diese Pr~parate beziehen sieh auf einen 31j~hrigen Mann, K.L., 
welcher vom 24. Mai bis 23. Jnni an derk.  k. IiI. med. Universit~tsklinik 
in Beobaehttmg stand. Im Alter yon 6 Jahren soll Sehw~iehe und Sehmerz- 
haftigkeit in den Beinen bestanden haben, wegen weleher er dm'eh Monate 
bettl~igerig war. Beginn des gegenw~rtigen Leidens vor 8 Monaten, mit 
heftigem Steehen im Bereiehe des linken Rippenbogens; sehon zu dieser 
Zeit wurde VergrSl~erung der Milz anf mehr als das Dreifaehe konstatiert; 
im weiteren Verlaufe traten auffMlende Bl~sse und hoehgradige Abmage- 
rung ein. Umfang und Spannung des Bauehes nahmen wesentlieh zu; in 
den letzten Woehen Sehmerzen i beiden Untersehenkelkn0ehen , Sehw~iehe, 
Mattigkeit. 
Patient mittelgroB, yon graeilem Knoehenbau, schleeht gen~thrt, 
KSrpergewieht 63 kg. Bl~isse der Sehleimh~iute. Perkussionsbefund yon  
Lunge und Herz normal; fiber der reehten Lungenspitze verseh~rftes In- 
spirinm. An der Herzbasis ein blasendes, systolisehes Ger~useh. Die 
Dampfung der Milz tiberschreitet die Mittellinie naeh rechts hin um etwa 
Handbreite und reieht naeh abw~rts fast bis in die Inguinalgegend. Das 
Organ resistent, iiberall gut abgrenzbar, nieht sehmerzhaft. Die Leber 
yon normalem Umfange; nirgends vergr56erte Lymphdrfisen. Hyp~sthesie im
Bereiehe des reehten Obersehenkels; beide Tibien beim Gehen sehmerzhaft: 
Die Untersuehung des Blutes mit den gewShnliehen F~rbungs-  
m e t h o d e n (5. Juni 1905) ergibt den Befund myelogener Leuk~tmie, H~imo- 
globingehalt (F le i seh l )  75~ Zahl tier roten BlutkSrperehen 2800000, 
W 1 
Verh51tnis R-:17,- 5" Es besteht somit eine betr~ehtliehe V rmehrung der 
weigen Elemente. Von diesen ~berwiegend, etwa 51 o+% ~lyeloeyten, 
darunter namentlieh gro6kernige, neutrophil granulierte Zellen, meist mit 
rundem oder elliptisehem Kerne; welters eosinophile Markzellen. Zellen 
mit stark eingebaehtetem oder gelapptem zentralen Kerne selten, tleieh- 
lieh kleine, granulafreie sowie gekSrnte Myeloblasten. Lymphoe~ten ver- 
einzelt. Multinuele~re Leukoeyten etwa 40 ~ mit ~- und ~-Grannlation. 
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Kernhalfige rote BlutkSrperchen nur in geringer Zahl. Keine Mastzellen- 
granula, jedoch zeigen die grol~en einkernigen Elemente hie und da sich 
intensiv basisch fgrbenden Protop]asmasaum. 
Schon das Photogramm Fig. 11, welches einer Aufnahme bei 
nut schwacher VergrS•erung 400:1 (Obj. 6 ram, Oc. 7, v. A. d. g. 
etwa 3. diese Aufnahme wurde bei einer Wellenlgnge 257 ,,,} WI 
gemacht) entspricht I zeigt das Blutbild in einer Differenzierungl 
wie wenn das Prgparat mit einem Kernf~rbemittel bzw. mit 
ttamatoxylin-Eosin ti giert worden wgre. Der Unterschied es 
multinuelegren Leukoeyten und des ~arkzellen springt in die 
Augen. Aul~erdem sieht man noch (Fig. 12) ein kernhaltiges rotes 
Blutk6rperchen von normoblastischem Typns; der Kern zeigt 
maximale Dunkelheit. Endlich einen auffallend grol]en Leuko- 
cyten, welcher aueh schon bei dieser VergrSl]erung, namentlich 
unter Zuhilfenahme der Lupe, deutliche Granulierung erkennen 
1/~t. Auf die Besprechung der kleinen hellen Scheibchen und 
Gebildel wie sie bei H~tmoglobin~mie vorkommen, mSchte ich 
in dieser Mitteilung noeh nicht eingehen. 
Aul]erdem wurden Photogramme bei starker VergrSl~erung 
1200 : 1 (Obj. 215 mml Oe. 101 v. A. d. K. etwa 9) sowie 1800 : 1 
(Obj. 1,7 ram, Oc. 10, v. A. d. K. etwa ~-) aufgenommen. Die- 
selben mSgen in Rfieksieht auf die hier beigegebenen Abbil- 
dungen (Taf. X u. XII Fig. 11--19) zusammenfassend beschrie- 
ben werden. 
Ieh schicke voraus, dab sich ffir Gebilde, die etwa als Para- 
siten anzuspreehen warenl keine Anhaltspunkte rgaben. Was 
zun/~chst die multinnclegren Leukocyten anlangtl so treten deren 
verschlungene K rne mit maximaler Intensit~tt im Bilde hervor. 
Das netzartige Chromatingeriist tier dunke]1 wie schwarz gef~rbt, 
gegen welches der helle plastinreiehe Leib stark kontrastiert; 
derselbe zeigt feine wabenfSr'mige Z ichnung. Auch die dichte 
Kernsnbstanz der Lymphocyten und solcher Elementel die als 
sog. Ubergangszellen a zusprechen wgren, ist meist tiefdunkell 
wenn auch Zellen mit lichteren Kernen vorkommen. Deutlich 
tritt der Unterschied im Verhalten bzw. in der Fgrbbarkeit 
der Kerne der multinuele/~ren Zellen gegent~ber den ent- 
sprechenden blassen Gebilden der Myeloeyten hervorl yon 
denen solehe mit grol~en elliptischen sowie auch Zellen mit 
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mehr gelappten Kernen reichlieh in dem Photogramme ver- 
treten sind. Im Protoplasma derselben erkennt man tells feine 
graue bis sehwarze Tfipfelung, den neutrophi len  Granulationen 
entsprechend, oder es tritt eine mehr spongiSse Struktur hervor, 
welehe hellere oder lichtere Punkte unterscheiden l~l~t. In einem 
Pr~tparate (Fig. 18) ist aueh ein Leukoeyt mit eos inophi ler  
Granulation getroffen, welehe dadureh auff~llt, dal~ sehr helle, 
annfthernd gleieh grol~e, diehtgedrfmgte S heibehen yon dunklen 
H6fen ums~tumt, das Zellprotoplasma einnehmen. Ferner finden 
sieh uninuele~tre Elemente mit grol~em dunklen Kerne und 
sehmalen Lunulis, endlieh grol]e freie Kerne, beide mit tief- 
dunkler, w01kenartiger Zeiehnung und solehe mit dfinnen an- 
h~tngenden Protoplasmaresten. Im Inneren eines solehen Ele- 
mentes ind helle, bl~sehenfSrmige G bilde zu erkennen. 
Weitere Anfnahmen werden unter der Kontrolle der mit 
den gebr~uehliehen Farbstoffen hergestellten Pr~parate eine 
exaktere Determinierung der einzelnen Kernstrukturen und der 
versehiedenen Granulierung estatten. Nit Bestimmtheit lieg 
sieh aber jetzt sehon erkennen, dal~ die Substanz der neutro-  
pMlen (und basophilen) Granula das kurzwellige Lieht in 
hohem Mage absorbiert ,  w~hrend sieh die eos inophi len 
E in lagerungen durehl~ssig erweisen. Es wiirde die Her- 
stellung der Publikation unn6tig belastet haben, wenn ieh den 
Photogrammen Abbildungen der entspreehenden Stellen ge- 
fftrbter Pr~iparate (SIethylenblau-Eosin, Tinktion naeh Ehrl ieh) 
beigegeben h~tte. Bei der Beurteilung der feineren Struktur 
ist gerade hier Vorsieht geboten, indem der Umstand, da6 
Details, die man sonst hell sieht, sieh bei ultravioletter Dureh- 
strahlung undurehl~ssig erweisen kr und umgekehrt, leieht 
zu Irrtt~mern Veranlassung eben mag. Es sollen aueh Photo- 
gramme bei noeh st~trkerer AuflSsungskraft des Systemes her- 
gestellt werden. 
Jedenfalls ergaben sehon diese Aufnahmen, dal~ die Gra- 
nulierung des Zellprotoplasmas der weigen Blutelemente aueh 
bei ultraviolettem Liehte zu Reeht besteht und kein Kunstpro- 
dukt darstellt; der gekSrnte, wabenartige Bau kommt in rein 
optiseher Differenzierung zum Ausdrueke. Wie sieh die lebende 
Zelle verhNt, k6nnte im Wege der ultravioletten Ptiotographie 
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noch dadurch festgestellt werden, dat3 man die Aufnahmen 
naeh Verdtinnung des Blutes mittels physiologiseher Kochsalz- 
15sung and am erw~rmten Objekttrager vornimmt. 
Weiter hat sigh eine deutliehe Beziehung zwisehen der 
Intensitgt der Tinktion mit Kernf~trbemitteln n d der Undnreh- 
lassigkeit der Kernstruktur far nltraviolettes Lieht ergeben, 
was sieh derart ausdrtieken 1N3t, dag die Diehte des Chroma- 
tins der Durehl~tssigkeit  ffir u l t rav io le t tes  Lieht (nnge- 
fahr) umgekehr t  propor t iona l  ist. 1) Derselbe Gegensatz, 
welehen die multinuelearen Leukoeyten und Lymphoeyten (Tar. XI~ 
Fig. 18) gegent~ber den Kernen der Markzellen naeh Hama- 
toxylinfarbung zeigen, ist also, wie wir gesehen haben, aueh 
bei der Durehleuehtung mit ultraviolettem Liehte zum Aus- 
drueke gekommen. Ieh verweise ferner daranf (vgl. Taf. X, 
Fig. 7 der Publikation K6hlers), in weleher dunklen sehwarzen 
Zeiehnung das Chromatingert~st in der Kernteilungsfigur des 
Salamanders hervortritt, so dag die angedeutete Beziehung in 
der Tat zu Reeht bestehen dt~rfte, s)
Die eosinophilen Granula, welehe bei langwelliger Dureh- 
leuehtung starken Liehtreflex zeigen oder bei Dunkelfeldbe- 
leuehtung mit koaxialer Anordnung (naeh Siedentopf  und 
Zsigmondy) als hellglitzernde Gebilde im Prgparate hervor- 
treten, haben sieh far ultraviolettes Lieht sehr durehlassig er- 
wiesen. 
Es ware verfrtiht, wollte man diesen Befund jetzt sehon 
mit dem tinktoriellen Verhalten, der far diese Gebilde eharakte- 
ristisehen Oxyphilie oder deren ehemisehen Natur in Beziehung 
bringen. Wir haben ja geh6rt, wie ein anderes Gewebe, die 
Linsensubstanz, die ja ebenfalls die sauren Anilinfarben an- 
nimmt, sieh als geradezu nndurehlassig far die u!travioletten 
Strahlen erwiesen hat. Die Grundsubstanz des Knorpels 
wiederum ist far kurzwelliges Lieht gut dnrehleuehtbar u. a.; 
kurz, die Starke der Liehtbreehnng, wie sie bei der Beobaeh- 
tung mit langwelligen Strahlen zum Ausdrueke kommt, geht 
2) Des Genaueren wird es sieh um eine geometrisehe, logarithmisehe 
Funktion handeln. 
2) Aueh ffir die Pflanzenzelle seheint dies naeh bezfigliehen Photo- 
grammen Kghlers (Algen) zuzutreffen. 
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nicht immer mit der Intensit~t der Absorption fiir ultraviolettes 
Lieht parallel. Es mul~ also erst eine methodische Unter- 
suchung der chemisch differenten Gewebsbestandteile xTorge- 
nommen werden, bevor allgemeinere Schliisse etwa auch in 
der Richtung erlaubt sind, ob der Grad der Durchleuchtbarkeit 
fiir ultraviolettes Licht mit der ~enge und der besonderen 
Konstitution der E iwei6kOrper zusammenh~ngt. 
In Beriicksichtigung des Obengesagten~ scheint mir die 
Annahme berechtigt~ daf~ die Absorption fiir ultraviolettes Licht 
mit dem Nuc le ingehal te  des Gewebes oder der einzelnen 
Strukturen zunimmt, hTach den uns bisher vorliegenden Pra- 
paraten hat sich die Kernsubstanz~ im besonderen das 5'Iito- 
plasma~ nahezu undurch l~ss ig  f~ir kurzwel l ige Strahlen 
erwiesen. Die Nuc leoprote ide bzw. das ~Tucleohiston der 
Lymphocyten scheinen sonach dutch Bin Maximum der 
Absorpt ion fiir U l t rav io let t  charakter i s ie r t  zu sein. 
Sollte dieses Verhal~en vielleicht mit dem relativ hohen Atom- 
gewichte des Phosphors  (etwa 5~ zusammenh~ingen? 
Wie vorsichtig man in der Aufstellung solcher Beziebungen 
sein miil~te~ hat das Verhalten der Linsensubstanz gezeigt: ft~r 
deren hohe Absorption das genannte Element nicht in Frage 
kommen kann. ~) Auch der Schwefel (Gehalt derselben etwa 
0~7 %) kann hieran nicht beteiligt sein. J.M. Eder  hat die Ver- 
mutung geaul3ert~ da6 das hohe Absorptionsverm6gen der Pro- 
teinkSrper vielmehr mit der besonderen Grupp ierung der 
Koh lensto f fa tome im Eiweil~molekiil zusammenh~ngeu 
k5nnte, e) 
Das durch das photographische V rfahren erwiesene hohe 
AbsorptionsvermSgen der Kernsubstanz fiir kurzwellige Strah- 
lung~ berechtigt nach den schon Seite 353f. angedeuteten Gesichts- 
punkten zu der Annahme~ dab gerade dieser Zellbestandteil 
unter dem Einflusse des Liehtes am st~rksten chemiseh ver- 
ande~ und damit gesch~digt werden muff. Dieser Befund erkl~rt 
1) Auch die Absorption der bisher untersuchten Phosphorverbindung~ 
PCI~ (vgl. Kay s e r. Lehrbuch der Spektroskopie Bd. III~ Leipzig 1905)~ 
beginnt erst jenseits der hier in Betracht kommenden Cadmiumlinie. 
2) Substanzen mit verschiedenen C-Bindungen unterscheiden sich in 
ihrem beziigliehen optischen Verhalten voneinander. 
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aueh die elektiv zerst6rende Wirkung der R~ntgenstrahlen auf 
die weil~en BlutkSrperehen, welehe Helber  und L inser  1) in 
ihren beaehtenswerten Tierexperimenten naehgewiesen haben. 
Hier war es insbesondere die Kernsubstanz der Lymphoeyten, 
welehe sowohl im Kreislaufe wie in den blutbildenden 0r- 
ganen destruiert wnrden; morphologiseh kam dies derart zum 
Ausdrueke, dag Protoplasma nnd Kern nieht mehr voneinander 
abgrenzbar waren; die Erythroeyten erfuhren nahezu keine 
Ver~tnderung. Wie aueh ieh stets angenommen habe, kann 
es ja hente kanm einem Zweifel nnterliegen, dag der akti- 
nisehe Effekt des ultravioletten Liehtes qualitativ der gleiehe 
ist, wie die Wirkung der RSntgen- und X-Strahlen, und dal~ 
sieh letztere nnr dureh ihre Intensitgt unterseheidet. Da6 dem 
Radium ein spezifiseh wirksamer Einflug anf die Gewebe zu- 
komme, wird nieht aufreeht zn erhalten sein. 
Die im photoehemisehem Wege bewirkte ZerstSrnng yon 
Kernmaterial litl3t daran denken, dal~ aulger einer Vermehrnng 
der Harnsi~ureprodnktion aueh der Phosphor  der Nueleopro- 
teide in neue Verbindnngen tibergeffihrt nnd in anderem Mengen- 
verhgltnisse (Steigerung der Phosphors~tureansseheidung) im 
Harne erseheinen kSnnte. Anf diese Konsequenz, welehe mit 
Rtleksieht auf die RSntgenbestrahlung beiLenk~tmie nieht ohne 
Interesse sein mag, werde ieh in einer sp~tteren Arbeit zurtiek- 
kommen. 2) 
Ieh kehre naeh diesem Seitenblieke wieder zu meinem 
engeren Gegenstande znrfiek. 
Da6 den Eiweigsubstanzen die Eigensehaft zukommt, die 
kurzwelligen Strahlen des Spektrums in hohem Nage zu ab- 
sorbieren, ist zuerst yon Soret (1879) im Ansehlusse an seine 
~) 
~) 
Mtinchner eed. Woehensehr. Nr. 15, 1905. 
Anmerkung bei der Korrektur: Curschmann und Gaupp 
haben jiingse (Miinch. med. Wochenschr. Nr. 50, 1905) gezeigt, dab 
mit dem Zugrnndegehen der weil~en BlutkSrperchen bei RSntgen- 
bestrahlung ein spezifisehes Leukotoxin gebildet wird, welches die 
Lenkoeyten sowohl im kreisenden Blute wie in vitro (Mensch) zu 
zerstSren imstande ist; das wirksame RSntgenserum des Leukgmikers 
kann dureh Erwgrmen inaktivier~ werden. Es erscheint nun nach 
obigen kndeutungen nieht tmm~glieh, dab aueh die Bildung dieser 
Substanz auf den Zeffall x'on Kernmaterial zu beziehen ist. 
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Untersuehungen iiber die Durchl~ssigkeit der Augenmedien 
gezeigt worden, und zwar land er, da6 es nieht etwa krystalli- 
nische, dialysable Stoffe sind, welehe das Ultravio[ett absor- 
bieren, sondern dal3 dieses Verhalten in der Tat mit der che- 
mischen Konstitution "der ProteinkSrper zusalnmenhgngt und 
allen Eiweil~derivaten gemeinsam ist. Die Absorptionskurve 
einer circa 2prozentigen LSsung yon 0voalbumin gleicht jener 
der Linsensubstanz, nur ist sis etwas gegen den weniger brech- 
baren Teil des Spektrums verschoben; ebenso verhalt sich de- 
fibriniertes Blur. In seiner letzten Arbeit (1883) 1) unterzieht 
S oret bereits die verschiedenen Eiweil~sorten bzw. -derivate tier 
spektroskopischen U tersuchung; alle zeigen hohe Werte der 
Absorption far die kurzwellige Strahlung:. Bemerkenswert ist, 
dal~ die Kurve der Alkalialbnminate yon jener der Acidal- 
buminate deutlich abweicht, w~thrend dis letztere mit jener 
des unveranderten EiweiSes iibereinstimmt; dureh Zusatz eines 
Alkalis seheint der Eiweil~kfrper viel eingreifender modifiziert 
zu werden als dutch S~iuren usw. 
Mit Riieksicht auf die fri]her angeregten Beziehungen 
wgre es in Verfolgung der sehon yon Soret  unternommenen 
Versuche entsehieden wtinschenswert, noch genauere quanti- 
tative Untersuchungen dartiber anzustellen, in welchem Grade 
sich die einzelnen Eiweil~kSrper (Albumin, .Globulin, Pepton, 
Proteide usw.) aueh anl~erhalb des Gewebes, insofern sie rein 
oder in bekannten LSsungen darstellbar sind, ffir ultraviolettes 
Licht dnrchlgssig erweisen, e) Eine Abstufung nach dieser 
Riehtung kSnnte dann andererseits vielleicht gewisse Rt~ck- 
schltisse auf die Zusammensetzung und den chemischen Cha- 
rakter untersuchter Strukturen liefern. 
Inwiefern eingreifende Ver~tnderungen oder Metamor -  
phosen  der Ze l lwand klar zum Ausdrucke kommen, daftir 
haben sehon die Photogramme pflanzlicher Prgparate, welche 
KShler  mitgeteilt hat~ Beweise geliefert. Wghrend die un- 
vergnderte Zellhaut ffir die kurzwellige Strahlung durehlgssig 
1) In dieser Mitteilung, Comp. rend. Bd. 97, S. 642, sind seine beziig- 
lichen Untersuchungen zusammengefal3t. 
2) Vie]leicht liel]e sich beikonstanterBelichtung ei eSkalarelativerDurch- 
leuchtbarkeit mittels Sawyerseher Photometer (Quarz) aufstellen. 
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~st, bedingt der Verholzungsproze~, die Korkbildung, die Cuti- 
cularisierung, starke, fast vol]st~tndige Absorption; w~hrend 
(vgl. seine Tar. X, Fig. 12 bzw. Tar. XI. Fig. 15) das Phloem hell 
gezeichnet ist, erscheint das Xylem schwarz, die Korkzellen 
tiefdunkel. Durch Anwendung l~sender Reagentien kSnnte die 
Durchl~ssigkeit beeinflul.~t bzw. die Absorption verringert und 
damit gezeigt werden, in welcher Weise das optische Verhalten 
dureh eine organisehe Umwandlung (Lignin, Suberin, Cutin) 
~)der durch einen mineralisehen I filtrationsprozel3 verursacht 
ist. s wird sich auch an t ie r i schen  Texturen unter 
normalen und pathologischen VerhMtnissen achweisen lassen. 
Die Darstellung des leuk~mischen Blutes hat ein schSnes, 
klinisch interessantes Beispiel daffir gegeben, wie die bei 
Tageslicht ungef~trbten Pr~parate nnter ultravioletter Bestrahlung 
infolge der verschiedenen Durch]~ssigkeit der einzelnen Zell- 
bestandteile, gef~rbt und differenziert erscheinen. Dadurch 
kann das neue Verfahren ein wertvolles Ersatzmittel ffir manche 
kfinstliche Tinktionen werden. Neue Strukturen haben wit 
:sowohl bei den Bakterien wie den Blutpr~tparaten noch nicht 
beobachten kSnnen, wobei zu bemerken ist, dag vorl~nfig Ab- 
stand genommen wurde, die st~trksten Vergr66ernngen - - bei 
einer r. A. yon 2,5 und Benutzung des Ocnlares Nr. 20 kann 
dieselbe bis auf 3600 gesteigert werden - -  znr AuflSsung und 
Abbildnng der Objekte in Anwendung zn ziehen. 
Ich brauehe somit nicht zu betonen, da~ die bier mit- 
geteilten Befunde keineswegs etwas Abgeschlossenes darstellen, 
es war vielmehr nut meine Absicht , dnrch Wiedergabe der- 
:selben zur weiteren Untersuehungen auf diesem so interessanten 
Felde anzuregen. 
Um noch eimnal, mit Bezug auf unser engeres Arbeits- 
gebiet, zusammenfassend auf den Weft dieser neuen Unter- 
suchungsmethode einzugehen, sei zun~ehst noehmals hervor- 
gehoben, da~ durch dieselbe das objektive Verfahren der Nikro- 
photographie um ein Bedeutendes erweitert wurde. Im Wege 
der Erlangung optischer Durchschnitte gestattet es, die feinsten 
Strukturelemente bis zu einer Gr56enordnung yon 0,25 ,~ zur 
Darstellung zu bringen. 
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u dem gesteigerten AuflSsungsvermSgen zunfichst ab- 
gesehen, besitzen wir in dieser Methode ein Mittel, die ver- 
schiedene Durchl~ssigkeit ~on Geweben und ihren Bestandteilen 
ft~r ultraviolettes Licht zu untersuchen u d dadurch, in Erg~nznng 
der auf indirektem Wege mittels des Spektrographen (Freund,  
Herte l  u. a.) gewonnenen Ergebnisse, schon bei Anwendung 
schwaeher VergrS~erung eine neue optische Charakterisierung 
derselben in Angriff zu nehmen. Des ferneren wird sich das 
Verhalten zusammengesetzter Strukturen auf ihre Durehl~ssig- 
keit fiir kurzwelliges Lieht auch nach hnwendung yon Farb- 
stoffen (mit Rficksicht. auf deren Absorptionsspektra) oder 
chemiseh eingreifenden Agentien studieren lassen, wobei sich, 
wie sehon KShler  bemerkt, eine F~rbbarkeit auch bei An- 
wendung solcher Tinktionsmittel ergeben kann, welehe bei 
Tageslieht keine F~rbung zeigen. Hierdureh werden sich zweifel- 
los, analog den Erseheinungen der Oxyphilie, Basophilie, des 
tinktoriellen Verhaltens der Markseheiden usw., weitere elek- 
tire Beziehungen zwischen den einzelnen Zellbestandteilen u d 
den ,,farblosen" F~rbemitteln auffinden lassen. 
I~Iier wird es sieh, umbei der Deutung zusammengesetzter 
Gewebe Irrtfimer zu verlneiden, zun~chst empfehlen, die ein- 
zelnen Gewebsbestandte i le  - -  Bindegewebszellen verschie- 
denen Alters~ Muskelfasern, Grundsubstanzen der Knorpel und 
Knochen, Fettgewebe, Elastin, Myelin, Amyloid, Epithelien sw. -- 
system at isch zu untersuchen u d die Unterschiede ihrer Durch- 
leuchtbarkeit festznstellen. Was kompliziertere Strukturen an- 
]angt, so erscheint die photographische Aufnahme yon Praparaten 
des ~Nervensystems, wie besonders des Rfickenmarkes yon Inter- 
esse; die eigenartige Gruppierung so differenter Struktnrelemente, 
wie sie hier vorliegt, dfirfte besonders schSne Bi]der liefern. Dabei 
wird es sich auch zeigen, welcher Einflul~ den verschiedenen 
Fixierungs- und Hartungsmitteln - -  Alkohol~ Formalin, Chrom- 
s~ture usw. -- ftir die optische Darstellung des Gewebes zukommt. 
Mit Bezug auf das gesteigerte AuflSsungsvermSgen ist es denk- 
bar, da~ wir hierbei aber die feinere Verteilung der Glia und 
den Verlauf der Nervenfibrillen och neue Aufschlasse rhalten. 
Bei der Beurteilung yon Aufnahmen, welche bei starker 
VergrS~ernng hergestellt wurden, mu~ man sich vor T~uschungen 
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htiten, die beim Vergleiche mit den bisherigen Photogrammen 
gef~irbter Praparate unterlaufen kSnnten. Erst nach Kenntnis 
der normalen Gewebe 1) ist ein erfolgreiches Studium patho-  
logischer Produkte erm6glicht. Auch die Wirkung auto- 
lyt ischer  Vorgange and der Einflu6 yon Fermenten wird 
im Wege ultraviolctter Aufnahmen zu verfolgen sein; hierbei 
versagen ja meist die tiblichen Tinktionsmittel. 
Mehr theoretisches Interesse wiirde dem Stadium der 
F]uoreszenzerscheinungen tierischer Gewebe zukommen. 
Durch die erhShte Abbildbarkeit feinster Strnkturelemente 
kann es gelingen, neue Detai ls .h is topatho log ischer  
Richtnng aufzudecken und mit Berficksichtigung des Frtiher- 
gesagten bisher noch nicht bekanntc Gebilde zur Anschauung 
zu bringen. In diesem Sinne kOnnte das Verfahren ftir die 
huffindung dcr Erreger  gcwisser In fekt ionskrankhe i ten  
(Scarlatina usw.) Bedeutuug erlangen, worauf KOhler ebenfalls 
schon in seiner weitblickenden Arbeit aufmerksam gemacht hat. 
Es ist yon gro6er Wichtigkeit, daf~ wit durch die Photo- 
graphic mittels ultra-c-iolettem Lichte eine Kontrolle unserer 
bisherigen Forschungsmethoden in Beziehung darauf vornehmen 
kOnnen, inwieweit durch dieselben Kunstprodukte geschaffen 
werden, inwieweit sigh die auf Grund dieser Verfahren ge- 
wonnenen Bilder yon der nattirlichen Struktur des Gewebes 
unterscheiden. 
In dieser Richtung verm6gen wir ja auch mittels der 
neuen Methode lebende Zellen oder Zellkomplexe zu beob- 
achten, und die Veranderungen der Struktur (Vakuolisierung, 
Entmischung des Protoplasmas) nach dcm Absterben derselben 
photographisch zu verfolgen. Hierbei ist es als g]iicklicher Urn- 
stand zu bezeichnen, da$ wir aus optischen Grtinden physio- 
logische Kochsalzl0sung benutzen k(innen, welche die zelligen 
Elemente langere Zeit lebend zu erhalten gestattet. Bei Be- 
nutzung hOherer Temperaturen, welche bei solchcn Studien 
in Frage kommen kSnnten, ware auf die thermische Xnderung 
des Brechungsexponenten B dacht zu nehmen; die Einschlu6- 
flfissigkeit mfil3tc dementsprechend optisch korrigiert werden. 
z) Dieses MaterialkSnnte zanachst inForm eines Atlas festgelegt werden. 
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Far Fragen der Liehttherapie k~men vergleichende Auf- 
nahmen lebender Zellen vet und nach ultravioletter DurchL 
strahlung in Betraeht, die Intensit~t derselben w~re nach dem 
Vorgange yon Hertel auf thermochemisehem Wege zu messen. 
In Hinsieht auf Studien an lebenden Gewebsbestandteilen 
wfirde es bei dem gesteigerten AufiOsungsvermSgen u. a. yon 
Interesse sein, die dynamogene Wirkung der Elektr iz i t~t 
yon hoher Spannung bzw. lntensit~t (Amp6rezahl) zu unter- 
suchen. Die materiellen Vorg~nge, welche wir hierbei an- 
nehmen m~ssen, sind ja noch vielfaeh dunkel; es w~re yon 
Wiehtigkeit, festzustellen, ob solche Einwirkungen yon nach: 
weisbaren Veranderungen der Struktur gefolgt sind. Auch die 
nachtr~gliehe Untersuehung des Nervensystemes von Tieren, 
welche mittels des elektrischen Stromes getOtet wurden, er- 
scheint wanschenswert. 
Endlieh warde die photographische V rfolgung jener Vor- 
gauge yon Bedeutung sein, welche sich bei der H~molyse und 
Agglutination abspielen; ebenso w~re ein n~heres Studium der 
Wirkung normaler und antitoxiseher Sera auf Bakterien und 
das Zellprotoplasma in morphologiseher Richtung ermOglicht. 
Hiermit wollte ich wenigstens in Karze angedeutet haben, 
welche Falle yon Arbeit durch das neue Instrument far weitere 
Forschungen gegeben ist. Wir hoffen mit gatiger Beihilfe 
yon Dr. KShler demn~ehst noeh einige weitere Ergebnisse 
mitteilen zu kSnnen. 
Was sehliel31ich die dem Aufsatze beigegebenen Tafeln 
anlangt, sei nochmals hervorgehoben, dag sich s~mtliehe Ab- 
bildungen auf ungef~rbte Pr~parate beziehen. Zur Repro- 
duktion wurde das Liehtdruekverfahren in Anwendung ezogen, 
wobei die besten Photogramme ausgew~hlt wurden. Trotz der 
besonderen Sorgfalt, welehe man dem Gegenstande angedeihen 
lieg, stehen einige Bilder in ihrer Seh~rfe gegen die Negative 
und Diapositive zuraek, so dag vielleicht manche Details, auf 
welehe im Text aufmerksam gemacht wurde, nicht deutlich 
genug zum Ausdruck kommen. Am schfnsten und geradezu 
plastisch stellen sieh die weigen BlutkSrperchen auf den Gelatin- 
kopien dar. 
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Herrn Hofrat J. ~[. Eder ,  Vorstand der k. k. graphischen 
Lehr-  und Versuchsansta l t  in Wien, danke ich f~ir seine freund- 
l iche Unterstf itzung bet Herstel lung der Reproduktionen. 
Bemerknng nach der Korrektur .  Die vorstehende Mitteilung 
bezieht sich auf einen Vortrag, welehen ich unter Demonstration der ent- 
spreehenden Diapositive am 9. November 1905 in der Gesellsehaft ~fir 
innere Medizin in Wien gehalten babe. 
W~hrend er Druck!egung dieses Aufsatzes ist von E. Grawi tz  und 
Gr i ineberg  eine schSne Mitteilung fiber ,,Die Zellen des menschlichen 
Blutes im ultravioletten Lichte" 1) erschienen, in weleher ebenfalls Befunde 
und Abbildungen leukgmischen Blares gebraeht werden. Im Gegensatze 
zu meiner Angabe, da~ sieh die eosinophilen Granula gegentiber den 
nentrophilen durehI~.ssig erweisen, fanden Grawi tz  und Gr~ineberg 
erstere ebenfalls wenig liehtdurehl~ssig. Wiewohl ieh oben auf die MSg- 
lichkeit yon Irrtfimern bet der Identifizierung der U. V.-Ph0togramme auf- 
merksam gemacht habe, glaube ieh keiner T~iuschung bet meiner bezfig- 
lichen Annahme begegnet ztt sein. Allerdings konnte ich, da die Pr~iparate 
yon Dr. KShler  in Jena aufgenommen win'den (vgl. S. 355), die einzelnen 
Zellformen ieht wie Grawi tz  und Grf ineberg selbst einstellen, sondern 
mu]]te dieselben erst nachtr~glich aus den rein morphologischen Merk- 
malen deuten. Der Unterschied zwisehen meiner Angabe und jener der 
genannten Autoren wird sieh leieht dutch weitere Aufnahmen yon eosino- 
philem Zellmateria!e entscheiden lassen, ztl welehem Zweeke Photogramme 
yon Zellen aus Pemphigusblasen i  Vorbereitung sind. Andere geringe 
Differenzen zwisehen den Angaben beider Arbeiten mSgen damit zusammen- 
hgngen, da6 Grawi tz  und Grf ineberg f r i sehe B]utprgparate  auf- 
nehmen konnten, whhrend ich nur die Photogramme f ix ie r ten  Blutes 
zu untersuehen in der Lage war. Manche Angaben meiner vor]gufigen 
Mitte~lung werden sieh ja noch dutch weitere Untersuehungen sicher- 
stellen lassen. 
Da6 es durch systematische Studien der Abbauprodukte der Eiweil]- 
kSrp er im Ultraviolett-Spektrum vielleieht gelingen kgnnte, der Frage nach 
der Gruppierung der Kohlenstoffatome in den Albuminoiden ~her zu 
~reten, mSchte ich nochmals bemerkt haben. 
1) Verlag yon Georg Thieme, Leipzig 1906. 
